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D I A R I O N A C I O N A U S I N D I C A L I S T A 
L hombre no puede ser libre, no es libre, si no vivd oomfO» 
im hombre, y no puede vivir como un hombre si no se le 
asegura un mínimo de existencia. 
JOSE ANTONIO 
Núm. 1.065.—León, Martes, 16 de Enero de 1940 
D u e c i a y 
t é r m i n o s 
l a 
N o r u e g a 
p r e c i s o s 
3 M 3a 
r e s p o n d e n e n 
a l a p r o t e s t a 
P i e s e n c i a d e l e m u j e r e s p a ñ o l a 
P¥OSÍGOE fon el( rmay?r 
fervor el Consejo 
m m 
Ksioeolmo. 15.—El Gobier-f 
no soviéliro ha onvinflo a Sue-
cia y Nornnoa tmá nota, eu la 
qnp protesta cnnlra la activi-
dad "inainisíosa" de la ¡pitíiisa 
de ñiahoB países, y anuneia q.ie 
la persistencia en osa campa-
fiíi contra la UlxSS puede pro-
ducir complicaciones interna-
ción al o.s. 
Jja nota ĉ refiere espeeial-
iñen le a Succia, y acusa al fio. 
bienio sueco de "acofíer con pa 
aividad y af]niesc.e?ic.ia loe ha-
wansientos de la prensa en ta.. 
yor de Finlandia".— ( E F E ) 
CONTESTACION B E NO 
B U E G A 
Oslo, iri .—El ministro de Ne 
LA RESPUESTA DEL GO-
BIERNO SUECO 
Estocoimo. 15.—La respuesta 
del gobierno sueco a la nota sovié 
tica está concebida en análogos 
SE DESMIENTE OFICIALMENTE 
LH BELGICA EL CIEME DE LA 
tR0*T£RAC0N ALEMANIA 
iacional de la Sección Femenina 
H o y se d e d i c a e l d í a a J O S E 
A H T Q N Í Q . V - l b i é l T e a t r o d e l e 
C o m e d i a h a b l a r á V A L U b C A S A S 
NOTICIA DESMENTIDA . ha chocado contra otro de ma 
Bruselas, 15.—Los círculos bien yor cabotaje. La triüulacióu se 
temimos de la del gobierno norue' informatJaii consideran que ha pa , ha salvado.—K. N 
80 * , . ! sado ya la "crisi». de nervios", 
Se dice en la respuesta que la producida por las recientes medi 
simpatía del pueblo sueco por Fin militares 
lanidia es tan fuerte que puede. por otY^ párte st ha desmentí 
aln marse. sin exageración, que el • do categóricamente la noticia de 
pueblo sueco desea ver a tmlan qui. iiaya si<j0 cerrada la frontera 
•día como un país libre e indepen germano-belga. EFE, 
dit te. i 
Se dice también que la prensa! NUEVO GOBIERNO JAPO 
goza de absoluta libertad paral NES 
exponer esta snipatía- y que esta \ ^ 
L A S SESIONES D E L DO. 
MiNGO 
Madrid, 14—Couimúa la sesión, 
presidida por la delegada nacional 
Pilar Primo de Riveia, a quien 
acompañan el miembro de la jun 
1 ta Política, camaraüa José aviaria 
Alfaror subsecretario de Prensa y 
VIOLENTISIMO I N C E N . 
DAO 
'Amsterdam, 15.— Ŝe ha de-
clarado im violentísimo incea-
dio en la ciudad de íáeoeraba-
menio un falso concepto de la mu 
jer interesante. Antes' se entendía 
por tal a la que más. atributos de 
amor externo podía ofrecer. Pero 
ese tipo de mujer ninguna conco 
mitancía puede tener con la cama 
rada nacionalsindicalista . 
SESIONES D E L L U N E S 
Madrid. 15.-
A las diez y 




to Consejo Na 





lar Primo de 
Rivera, acom-
oañada de la 
Secretaria Nacionaf y de las Re-< 
gíüoras Centrales. 
La auxiliar central de la Her«< 
mandad de la Ciudad y el Campa, 
en ausencia de la Regidora de es 
te servicio, pronuncio uua cunte 
reacia sobre la misión de este ser 
vicio. 
Ana María Hurtado de Mendo 
za dice que la labor de la Her-
Finalmente puso de reüeve la im mandad de la Ciudad y el Cam 
portancia que ha de merecer la Or 
ganización Juvenil, porque—dijo— 
nosotros somos transitorios, y hay 
que p'amtear ante el fuuro la reaU, 
"okio. 15.—El almirante Yo-
Propaganda; el consejero nacional 
camarada Manuel Valdés, suosee-
cretano de Ttabajo; el asescw re 
ligioso de la Sección Femenina, 
padre Pérez de Ürbel; la secreta dad de estas legiones de muchachos 
na nacional, camarada Sira Man españoles para que puedan un día 
teola y las reguiuiis céntrale» de cantar Ja vuelta a la primavera, sa-
ya (Isla da Java), Todavía ao ' servicios. turados en lo íntimo de toda la espi 
se ha conseguido dominar el] Intervino en primer tugar la ré ritualidad del Movimiento. 
fuego. Los bomberos se limitan Sidoril centríl1 de . Prensa y Propa Se suspende seguidamente la se. 
del ' a localizarlo. 8e hau perdido gaiKla- cam'uacU Mer"de5 Vvár sión para continuarla esta tarde a libertad está garantizada por la ley que .eñala sanciones para ios nai ^ completado U lista 
periódicos que no se ajusten a "uevü * acepción de grancies cantidades de ^baco» ^ ^ ' ^ r ^ r . Tf , f ^ T 
los unmstrus del Interior e Indus t "ri , /7 ív* acerca de su bervicio. Dijo que la 
'tria, que aun están sm designar, j algodón, maderas y cartón, D« propaganda actual era un anticipo 
sus precepte (. 
Añade que la óbservción que va, \̂ uv au-ii v.¿>ttj.ii sin v-i i—i' ¿¿ 11 cxi . I , i . ̂  . ^ IT Z o — " " * —— —— v 
, Los ministros de Guerra y Ma toao:i est0*5 artículos existían de la owra de tormacion de la mu 
gocioK Extranjera. Kohn. V.a T ^ c r ^ e ^ T ^ eValista rina no ^ sido canibiados Hanj depósitos importante. Las pér jer que le había sido confiada a 
enlergado al representante so-, miento de voluntario* para com-
«rwHicfl el texl o de la V-esspues-j batir en Finlandia se lleva a cabo 
ta de su Oolmrno a la nota de ' dentro de la iniciativa pribada y 
protesta ÚP. la URSS i cc>n arreglo a los preceptos y En dicha respuesta se de- UÍI>S internacionales. Se declara
ta seguirá al frente del Múnist^ | idas se calculan en varios'mi la Sección Femeuma. La propa-
llones. ganda íemenuui tiene uu douie 
• Q , J , i „ - j . 'campo de acción. mantener siem-fee trata del mayor incendio , . . i . eura Kimura. -nara lusticia: el ore • * v x • Ü í . I pre el enlace entre las doctrmas ^ . f i K- .^J 1 registrado hasta la techa en la ! nacionaism<ilCallsta8 
rio de Negocio» Extranjeros. En-
tre los nuevoi nombramientos fí 
las cuatro. (Cifra. ) 
po es eminentemente social y del 
más puro estilo falangista. Expo 
ne la tarea que ha de desarrollar 
en el presente año el depártame» 
to. de "Orientación rural de la 
mujer" y trata de las enseñan 
zas que han de darse en la Es 
cuela Mayor de Orientación Ru-« 
ral de la Mujer", que será el ej$. 
de la enseñanza agrícola. 
Se refiere a la sanidad rural y 
expone la labor de las visitadoras 
rurales, como auxiliares de los 
médicos. 
. . L A SESION D E L A T A R D E Finalmente exhorta a todas las 
camaradas a trabajar con toda 
lealtad en este importante serví 
cío de !a Hermandad de la Ciudad 
y el Campo. 
ñera! Ki>iso. para Ultramar, y 5a 
karauchu. para Hacienda.—EFE, i asimismo que ningún oficial ni 
clara que el pueblo^de Norue-i 8(>uirldo del ejército sueco piesta «TTOTI-B» T'MT'T TPQ XTT™-
ga siente gramles simpat.ía«i »eivicú>« en el ejército tmlandéB. BUQUE UiUliÜtS HUW-
por Finlandin, ¡pero fpie las le. J 'Respecto al transporte de mate DIDO 
yes del país "prohiben toda rá2' de guerra y articulas, dice Amsterdam, 15.—Se ha bun-
clase de manifestaciones que f!Ue .,os scu^rú(^ intcrnacionaleg dido un buque inglés de cua-
pnedan provocar a las poteu-
eiiis extranjeras y a sus repre-
isia de J a v a . — ( E F E ) y U masa, que las desconoce o las conoce de 
\ licientemeutc. Es el vehículo que 
CUATRO MIL CASAS DES transporta la esencia doctrinal a 
TRU1DAS POR UN 1WCEN la practica de la misma, pero, an 
DIO i te totíu, esta obra de enseñanza 
| preterude encerrar calor de ñuma 
Madrid, lá.—En la sesión de 
la tarde, ed marqués de Lozoya 
dió una interesantísima confe. 
rencia sobre el tema "Retratos 
de mujrefres en el Museo del 
Prado". 
LA SESION DE LA TARDE 
A las cuatro de la tarde se re 
anuda la sesión, preoidiendo Pilar 
Empieza recordando su an- Primo de Rivera, con la Secreta 
teriorea conferencias en distin 
tas proviijcias de España, an-
tes de que terminase la guerra, 
diciendo que al examen aue va 
Tokio, 15.—El incendio que nidad tanto como apartarse de la' hizo en alguna ocasión acerca ra. thee que las funciones de la 
Sección Femenina en el aspecto 
ria Nacic-nal y Regidora» Centra-
les. 
El Delegado Nacional de Admi 
nistración, catnaraua jorge L^uve 
s f í í r i t í i T ^ a dale tracieDtas nueve toneladas, que devá^tTiá; f d * T ^ p ^ i t e í i í S 
de mercancías destinadas a Fin-
landia y rechaza la indicación de 
en sentido rea-
ser.tantes" 
Se reiierR también la nota I estos convenio» 
de contestación al envío de ar- ; tricttvo. 
mas y material de guerra a | La nota «ueca termino diciendo 
Finlandia, y dice que el Irán- 'que el gobierno no tiene la menor 
sito por territorio noruego de intención agresiva contra la 
m 
tu 
quo Finlandia puecie. importar 
y recibir, a través de territoi jo 
orcancías no puede consti- URSS * <Jue- 31 «"trario, desea u • i j n.íu^uütf. evitar toda complicación mterna-ir objeto de reclamación, ya c;onaL__ppír. 
^ no ha podido ser dominado hasta que la haría ingrata al semíimien i en nuestras viejas ciudades 
j ahora a pesar de todos Jos esiuer , tu femenino. castellanas. Isabel la Católica 
« - - p ^ a - a . ! Zül realizados para conseguirlo. A continuación desarrolló su doña Urraca, doña .Timena. va 
F I T P ñ \ l n l i f l ! l'-Segu,1 ^s ultimas noticias más atiunciada conferencia el cmembro.a un breve a¿ál5sj3 
L L I K M J L M I I Í I ê tuaV"0 mú Cií^ han quedado] de la junta Política, camarada Jo ! otrag fiffUras femeninas de la 
destruidas por el Juego, y el ba se Mana Alfar o . ' l . \ tor ia de España a pai*Ejr del 
Comenzó diaendo que no creía siglo X V I d , £ h 
que en la vida poht.ca hubiera de KtrRtos maravjriOSOS en n i J¿ 
intervenir la mujer con funciones 4 , , „ , "uco 
recto.as. pero que tampoco deoe tr0 MuS€a del Prado.-Enumera 
administrativo no es la de meras 
espectadoras si no que deben de 
contriumr con sus iniciativas a 
añadir  e  n li is de la transformación dei painmumo. 
Otr s aru _ H camarada Rtígidora Central, 
£ LOS RESTO 
de MAtZTU 
DEPURACION EN LA OFI 
noruogo mercancías de otros CIALIDAD SOVIETICA 
paLses. 
En cuanto al reclutamiento 
de voluntarios se declara que 
las notas del Gobierno de Mos continua la depuración de 
, , -i - -i j gran envergadura entre IOÍ oficia cu no responden a la real dad, ^ ejé«cito rojo Gran núni<¡ 
y que los oficiales y. soldados ro de ofic¡ales lian sid0 ya pasa 
del Kjército noruego no í)ue- ¿os por las armas como contrarre 
den servir como vol untanoá-^n volucionarios o responsable» de 
el Ejército finlandés.— ( E F E ) lo« fracasos militares.—EFE. 
¡ rrio más importante i!4 la ciudad 
ha sufrido grandes daí^os. 
La antigua residencia imperial, 
el Ayuntamiento y la Prefectura 
están también amenazados. .Nue-
vos equipos do sclvamento han 
V.tona. 15.—La viuda de Maez llegado de lo* pueblos cercanos, 
tu ha dado su consentimiento pa Se ignora el número de víctimas 
ra el traslado de los restos de su asi como la cuantía eifacta de las 
Helsmski, 15.—Noticias recibí-» esposo al cementerio de Vitoria, pérdidas materiales. EFE. 
das de Leningrado dan cuenta de su ciudad natal. 
Es probabiee que el traslado •« 
/verifique el día cuatro de mayo, 
fecha del cumpleañt>fc de don Ra 
miro de Maeztu. n 
El AJcald* de Madrid »e asow 
ciará al acto en nombre de toda 
la Corporación-—EF E-
MOVIMIENTO SISMICO 
T a r r a g o n a c e l é b r a c o n g r a n 
e n t u s i a s m o el an iversar io d e *su 
L I B E R A C I O N 
Tarragona, 15.—Los actos coiune 
morativos del primer aniversario de 
la liberación de la ciudad ha sido 
solemnisimos. La» calles estaban eo 
gaianadas. 
A las dier de la mañana llegó el 
teniente general Orgaz. a quien ria 
dieron honores fuerza» ;!e Irtlante-
ria y Flacha», Negras. Fué recibido 
pni" todas las autoridades, dirigiéndo 
se a la Catedral donde se cantó un 
solemne Te Dean y des.pué« una Sal 
ve. Al abandonar el general Orgaz 
â Catedral, fué despedido por el Ca 
büdo. 
En la Plaza de José Antonio »e 
inauguró un Monolito, en el que figu 
'a una inscripción alusiva a la feoha 
de la liberación de la ciudad. En el 
'̂•nento de la inauguración se to-
caron los himnos Nacional y del Mo 
v"Tiiento, 
E-1 iefe de la Cuarta Región ae 
•fcaslad* después al Palacio da la» 
Corporaciones Municipal y Provin 
C,a .de.Sfle cuyo balcón central pro 
junciaroíj discursos el akalde. el i« 
ie provmcial del Movimiento, d go 
Or-az CÍVn acciden'tal y ^ general 
Este dijo que ei Gobierno entero 
«tang presente en el acto y con él 
íada d f EsUi40- Refuer'la Ia e,>-
011 i, 1 S tropas v el camino duro 
a i , 1^° que acorrer hasta llegar 
a a hbera,;^ La ^ ^ ¡ ^ de aque 
1™ comentos-dice el general Or. 
L^"0 <]ebéis olvidaría nunca. Lo» «cr.fiCl0s pasados de ^ ^ 
en que se fundan y desaparezcan 
Z T ? S recelos- Todos juntos he. 
ñor , J5eguir el camino señalado 
Por el Generalísimo. 
se^el KEAÍODÍA' FRENTE AL INST;TUT0' 
desnn/ Una miSÍL dc campaña y 
t r e í a j ^ efe^,,ló l * b*idición y en 
Fem» • Una ^'"^era *íie la Sección 
etiarn?'"? de T a r r 8 ^ regala a U 
ce íb¿ de la c;,,'Jíd- D * ^ 8 se 
nieron fUn. en 61 inlerv5 
11 treinta y cinco mil hombres. 
«ntrarí3 , de la h(>r» «« ^ 
^ á T r ZS fuerz*'' se el Par * u« Aterra, 
Durante toda la tarde han conti-
nuado lo» festejo».—EFE. 
FEUS CELEBRA SU U B B . 
RACION 
> , . 
Rcu*. 15.—Esta ciudad ha celebra 
do la» fiestas del primer aniversario 
dc su liberación. 
Ante un monumento de to» caído» 
ae celebró una misa de campaña a la 
que acudió la población gn'era. 
El Ayuntamiento en sesión extra, 
ordinaria kprobó un acuerdo por c' 
que se declara hijo adoptivo de Reu» 
a) general Vague, jefe de la» fuer-
zas que liberaron la ciudad. 
•En todos lo» balcones lucon colga 
duras y eií los editícius públicos e»_ 
pléndidas iluminaciones.—R. N, 
UN HIMNO AL GENERAL 
yAGUE 
Soria, 15.—La Banda Munícip&l 
ha interpretado el Himno ¿i general 
Yagüe, que un compositor italiano 
le dedica y que ha sido entregado a' 
alca'de de Soria para ser estrenado 
el día que la ciudad le entregue el 
Se q u i t a n 
a U s c a l l e s f r a n = 
c e s a s l o s n o m b r e s 
comunistas 
París.—El Consejo Munici-
pal de Saint Etienne, dóspués 
de haber condenado el comu-
nismo, ha decidido cambiar el 
nombre a dos calles de la ciu-
dad: se trata de las calles que 
llevan el nombre de Vaillant 
Couturier y de Barbuase, las 
cuales ^serán cambiadas por 
Calle de Finlandia y Calle de 
Polonia. 
Palerrao,15.—A las dos y 
media de la tarde se ha senti-
do una violentísima sacudida 
sísmica. Algunas casaa sufrie-
ron ligeros daños. Según los 
primeros informes, todavía pro 
visionales, ha habido varios 
heridos. Del interior de Sicilia 
no se han recibido todavía in-
formes.— ( E F E . ) 
wyv-vwvbvwwyvwwww 
OOMUNYCATK) O F I C A L 
FRANCES 
París, 15.—Comunicado oficial 
de la mañana: 
"Noche de calma",—EFE, 
COMUNICADO OFICIAL 
A L E M A N 
Berlín, 15.—Comunicado oficial 
del alto mando del ejército ale-; 
túára: 
"Sin acontecimiento» de impor 
tancía."—EFE. 
Eulalia K.üruejo, uesanolia su 
lección sobre "Administración y 
laileres". Las Regidoras ele ¿ste 
servicio no deben ser simples ca 
jeras, pues deben hacer con un. 
d splazar nunca su actuación, qu  con sing-Ullar aciert , caracte. mes de anticipación sus trao 
tiene una órbita perfectamente res y características de las dig 
definida, la construcción moraL tintas épocas de la historia d 
No puede aspirar la mujer en los - A. ' 1 
presentes momentos de reconstruc ^ P 8 ^ & través de SUS figuras 
ción a una misión más importan femeninas más representativas 
te. Conducir y formar al hombre para deducir que las que reaL 
en su intimidad, llenar de sensibi mente consiguieron SU inmor- la Sección Femenil dedicaba el 
Iidad estas horas acres de la post , , . , , . „ 1 nu> 
cuerra es la tarea oue en el ore talidad y fueron aquellas que " . j i . 
guerra, es ia tarea que en ei pre " ~> ^ día a la memoria de José Anto* 
senté incumbe a la mujer de Fa mas se distinguieron en su, ia indíaa,na( toclas Ujj j j ^ . 
lange. Se ha tenido hasta el m a ^ preocupación por España y SU gadas oirán misa ante la tumba 
grandeza. uel Fundador en El üscoriai. 
)ajos 
presupuestarias . 
El jefe üel uepartamento de 
Artesanía diserta soüre este tema 
y dice que la artesanía ha llegado 
al límite de la penuria. 
Mañana el Consejo Nacional dt 
De todo ello deduce que, en 
efecto, el deber de la mujer 
española es el de permanecer 
siempi-e dispuesta al sacrificio 
y a la tarea precisa para la 
salvación de la Patria. (Cifra), hecho» de la Falange.—EFE 
do derribado» por lat defensa» an 
tiéreai y otro» tre» probables.— 
EFE. 
pergamino nombrándole hijo adopti-
vo y predilecto y un bastón de man 
do.—EFE. 
LOÓ HEROES DEL CUAR-
TEL DE VALENCIA 
Valencia, 15.—En esta capital »t 
ha celebrado ayer el entierro de lo» 
j héroes del Cuartel de Valencia, cele 
brándose vario» acto» religioso» por 
el alma de los caídos. 
Asistieron toda» la» autoridades 
provinciales. y lócale» y la» jerar. 
quía» dd Movimiento. El jefe pro 
vincial de ésta dió lo» presente» de 
rigor.—R, N. 
BUÜUE NORTEAMERICA-
NO EN VIGO 
Vigo, 15.—El vapor norteameri-
cano "Oldalbort" que desplaza 2.500 
tonelada*, ha llegado a este puerto. 
Pertenece este barco a un* Com-
pañía norteamericana que ha estableci 
do tina línea regular nlre Noncamé. 
rica y «*te puerto.—R N. 
EL AYUNTAMIENTO DE 
YECLA Y SU PROGRAMA 
Murcia, 15.—El Ayuníamicnto d« 
Yeda ha retirado lo» presupuestos 
coo 75.000 peseta» de superávit. 
Lo» presupuesto, para el año pró d ^ ^ ' ^ n ^ ^ e d ^ m b ^ d e c Í ^ r ^ b i ^ a s " y T ¿ ^ L d e m Ó ^ a ' ¿ i 
mmo también aprobados ascienden a „ .J! J_ i_ .,„„ „,,„i„..:^, 
un millón de peseta». 
WbWAVVWWVWVVU%%W.% 
COMUNICADO O F I C I A L 
iNlANDES 
Helsinki, IS.—bm novedad en 
el Istmo de Carelía, 
En la frontera del Este han con 
tinuado los reconocimiento*, . 
En el mar, nada importante 
que señalar. 
La aviación enemiga ha bombar 
deado las ciudades dc Abo, Ake-4 
na, Settunga, en la» islas Asland, 
Sela, Baña y Helsmski. Estas 
agresionea han causado ocho , Barcelona, 15.—A puerta cerrada 
muertos y herida numerosos. ! se celebrado un Consejo de Gue 
En otros lugare» la» víctima» y rr4 contra ^ procesados a quie_ 
Por la tarde, después de una 
cónterencia del Director del Instí 
tuto de Estudios Políticos, cama 
rada García Vaidecasas, en el Tea 
tro dc ia Comedia, el Consejo re 
correrá lugares de Madrir que 
fueron escenarios de importantes 
CONSEJO 
nes se acusa de haber negociado con 
azúcar a precio» abusivos. 
los daño» materiales han sido mí 
nímos . 
Algunos avióne» soviético», pro 
cedentes del mar Artico, han pa- ^ fiscal ^ pedido pena» dc pri . 
sado por el Norte de Noruega y sión y muñas de vario» miles de pe 
por encima de Pelsamo. Durante seta», 
el día han sido visto», sobre Fin j La, defensas solicitaron la abso. 
landia, íresciento» aparatos rojos. 1 lución. 
Tres avione» de bombardeo han si 
d e g u e r r a c o n t r a c o m e r -
c i a n t e s d e s a p r e n s i v o s 
COMUNICACIONES RES 
TABLECIDAS 
Córdoba, 15.—Las comunicaciones 
de ferrocarril Sevilla— Córdoba — 
Málaga, que estaban interrumpida» 
con motivo del temporal, han qued? 
do definitivamente restablecidas. — 
R. N. 
• W W U V . % W . V - W A W - W . W 
Voluntarios tuecos 
t o d 
LLEGAN PARTE DB LOS 
TRIPULAN! ES DEL "CA. 
BO SAN ANTONIO" 
Cádiz' 15.—Poco antes de las nue 
ve de la mañana llegó la motonave 
"Ciudad dc Cádiz" que traía a bor 
»U(.iai<35 pulantca dei «Cabo San Antonio", 
p a r a 1 Han llegado quince oficiaica. trein 
F K.I fN I 4 '• ta y «ci» tripulantes, veintiocho pa. I r i L A N U I A'sajero» de primera dase, treinta y 
l a s c l a s e s 
p a r t e n 
Estocoimo.—id corresponsal de la "Gazzeta d»! Popólo" 
en esta capital, telegrafía a su diario lo siguiente: "Han 
i rtido hoy de Helsdngborg y de Estocoimo hacia el nort© 
nuevos contingentes de voluntarios suecos: jóvenes de todas 
las clases sociales y no solamente jóvenes. E l aspecto de loa 
voluntarios es sumamente marciaL Es notable ia presencia 
Habíamos confiado a menudo en que una sacudida cualquie-
ra galvanizase las energías nacionales suecas. La sacudida 
Ha acordado aumentar <X sueldo ¡ ha g do ahorai L a movilización del país, el término o£L 
a »u» funcionario» y entre io» pro-1 ̂  ^ "movilización parcial" constituye un significativo fou^ 
yecto» nuevo» figura la creación de ] do del movimiento voluntarístico, que se desenvuelve total. 
una granja agrícola y la construc 
ción de una barriada de casas ba-
ratas.—R. N. 
mente por iniciativa privada, ya que el Gobierno muestra 
toda suerte de precauciones para mantener el respeto de laa 
leyes y de la neutralidad. Una nuva iniciativa privada, anun-
ciada hoy en los diarios, se ocupa de recoger esquís para loa 
voluntarios. 
Un grupo de mujeres que en otras ocasiones no se ha 
Valladolid. 15.—Ha tenido lugar preocupado más que de charlar de política en sus Liceum fe. 
n esta capital la apertura de cursi meninos, invita hoy a la poblacióa a dar al movimiento vo-
CURSO PARA ENFERME-
RAS EN VALLADOLID 
lio» para muchacha» de Auxilio So 
cial que han de prestar su» servich>» 
en lo» centro» de beneficencia. 
En el acto de apertura dirigió la 
palabra t i delegado provincial de 
Sanidad, do» doctores de la provin 
cía vallisoletana y el Reverendo Pa 
dr« Jesuíta Arroyo.—R. N. 
luntaristico todo el apoyo posible. L a sencille» y la claridad 
del problema hacen que los organizadores del movimiento 
la. causa e la intervención en fórmulas retóricas idóneas a 
excitar los ánimos y para hacerla comprensible a)l púbUoo. 
L a necesidad de ayudar al pequeño y animoso vecino se sien., 
te aqui de una manera directa. E l movimiento voluntarístL 
co, aunque no reciba él apoyo defl Gobierno, se ha planteado 
y organizado seriamente. 
re» d« segunda y treinta y uno de ter 
erra Todos procedentes del buque 
siniestrado. * 
Deide la* sei» de la mañana, ho 
ra aproximada en que »e esperaba 
la llegada de la motonave, los mue-
lles estaban totalmente lleno» de pú 
blico. 
A la» nueve de la mañana el bar 
co enfilaba la punta de San Felipe 
y, poco después, quedaba atracado al 
antiguo muelle "Reina Victoria", 
frente al edificio de la Aduana. En 
el muelle esperaban, entre otros, el 
general Vigón, para recibir a sus fa 
miliares. Desde «1 barco los náufra 
gos saludan emocionados a sus íami 
liares. A) atracar y subir a bordo se 
desarrollaroa escenas de gran emo-
ción. 
Los náufragos cuentan cómo suce 
dió el siniestro y la odisea sufrida. 
El capitán y oficíales del "Cabo 
San Antonio" se trasladaron a la Co 
mandanda de Marina para prestar 
declaración ante el juzgado que ins 
truye el oportuno expediente.—EFE. 
aeroplanos 
f a b r i c a d o s e n I n g l a -
t e r r a c o n d e s t i n o 
a Fmlarfdía 
—ooo— • 
Amsterdam.— E l correspon-
sal de "La Stampa" manda a 
su diario lo siguiente. 
"De resultas de notician re. 
cibidas de diversos frentes, una 
de las cuales personalmente 
controladas por nosotros, esta-
mos en condiciones de hacer 
público que eu estos días un 
grupo de oficiales de la avia-
ción finlandesa, subdivididos 
en grupitos de 7 u 8, han llegs 
do a Amsterdam a bordo de los 
aparatos de pasajeros que aun 
mantienen el enlace aéreo E s -
tocoimo- Copenhague Londres, 
Vía Amsterdam. Dichos oficia-
les que vestían todos de pal 
sano, después de haber pernoc 
tado en un hotel de la ciudad 
han vuelto a partir en aero-
plano para Londres a donde 
se trasladan—según las voces 
que circulan—para hacerse cai-
go de numerosos aparatos mi-
litares que. según ae dice, han 
sido adquiridos por el Gobier 
no de HelsinskL 
FAGINA SEOUNt. ^ E 0 á toes. 16 de ^ 0 «fe 
i n f o r m a c i ó n L o c a l 
L A M A G N A 1""^ its 
„ i , , , niiHii, , ,BI „ M l l l P e r i o d i s t a s 
L c o u e s e - , q u e t e c a l e b r ^ l á e l d í a 
D O S d e f s b i e r o E n honor y tributo al sen-
timienio artístico, y como tx-
poneni/e del sincero afecto a la 
juventud, se esiá trabajanao 
incansablemente con el fin ñe 
pouer dedicar a la buena so. 
ci. aad lecneca un festival. 
Será aago propio de la tem. 
peramen al sensación artística 
que donuna a los en ais as ¿as or 
ganizadores, que pimd-án en 
juego todas sus mejores inicia-
tivas, para que no se defraude 
el buen sabor de boca que. des. 
ele este momento. |prometemo3 
a las señoritas y damas lee na-
sas, que saben apreciar la dis. 
tinción en el obrar y la ele. 
gancia en el sentir. 
Podemos adelantar, como 
cisrto, un elegante baile de ga-
la, en el salón que reúna las 
me ores condición2s posib.es. y 
cuyo baile será amenizado por 
ios magistrales orquestas. 
Nos honrarán ocn su presen-
C o m i s a r í a G e n e -
r a i o e A b a s t e c í 
m e n t o s 
—ooo— 
S E R V I C I O S P R O V I N C I A L E S 
D E L E O N 
Precio de venta al público 
de las carnes de cerdo a par-
tir de esta fecha, de acuerdo 
con la Orden de la Comisaria 
General de Abastecimientos y 
Transportes de 29 de diciem-
bre último r B . O." del Esta-
do, mira. 3G4. 
jSoíoinillo, 11,13 pesetas kilo. 
Lomo limpio, 10,86. 
Itoñones, 7,05: 
Sesada (unida), 1,10. 
Lengua-- 8,40. 




Gordura de ilorcillo, 4,98. 
MENUDOS 
Costillas, 4,28. Y j 
Espinazo, 2,41. i- | Mĝ  
Pies y codito, 4,73. • l^j 
l ínesos blancos. 4.98. 
Pestorejo, 5,04. 
lluescs de cabeza, 0,40. 
León, 11 de Enero de 1940. 
— - E l Gobernador civil, José 
Luis Qrtiz de la Torre. 
X X x 
Comunico a todos los alcal-
des de esta provincia remitan 
a la mayor breveuad posible a 
estos ¡Servicios Provinciales- de 
Abastecimientos y Transpor-
tes, si aplican impuestos mu-
nicipales sobre reconoeimienco 
y arbitrio, indicando artículos 
y cuantía del mismo 
León, 13 de Enero-de 1940. 
— E l Gobernador civil, José 
Luis Ortiz de la Torre. 
cia dos artistas de gran rznora 
bre en el arte nacionAi, las c^a 
les convivirán unas horas ale-
gras con el pueblo selecto de 
Laín, 
xamb'én habrá una gran 
tómbola, para la cual S3 es án 
recibiendo numero.as ofena^ 
de regalos del comercio iccax, 
dando a cont.nuación la pnm« 
ra lista de los recibidos ya. río 
dudamos la fervorosa ac.giüa 
que dispensará el pueblo leo. 
nés y el comercio en general 
a es.e sin hático y elegante fes-
tival que permitirá a L ón dis-
frutar ce algo bueno y "qui-
zá "nunca visto" en nuestros 
primeros salones de ilesas. 
Reservamos nuev vs sorpre-
sas, que se irán drndo a cono-
cer a media a qui se u'timan 
los preparativos. 
P R I M E R A L I S T A D E 
R E G A L O S 
Sabadell, 25 plantas natura-
les para galería o despacho. 
J . Laiguñó y Uomipauía 
(liaroeioiia,-, cuatro teatros iu» 
fantiiep. 
Gran Café Victoria, -J botL-
llas de sidra. 
üimpresa de Teatros, un ob-
jeto de arte. 
"La más bonita", una ciga-
rrera japonesa. 
Café Central, una botella de 
champagne y tres de coñac. 1 
Farmacia y Perfumería Mag 
daleno, un valioso frasco de 
esencia. 
Emiliano Domínguez., una 
plancha eléctrica. 
Domingo García, (de' Saba-
dell), üiez cortes de traje. 
Emilio Gómez (Carabanchel) 
6 lámparas eléctricas. 1 
- Ximpa, doce tarros de crjt-
ma Almenflor y seis vales de 
arreglo de cutis y manos para 
un mes. 
Bar Rox, cuatro botellas de 
vino español. 
" . V . V . V . V . V . V A ' W . W A V . 
¿ a s e s p a r a 
m é d i c o s 
LA D E L E G A C I O N PROVIN-
C I A L D E ASTURIAS Di^L 
rATl iuNA' i U NACIONAL 
A N T I T U B E R C U L O S O 
Se convoca un concurso pa-
E L CARNAVAL MURIO D E DOLOR 
P i 8 Z 8 S O & T L a conquista de las norm2.3 severas; la formación austera 
de las juventudes y la consecución de un fin, sereno, cierto 
y realitativo, ha obligado con una razón poderoa y una ló-
gica definitiva, para que nuestras primeras autoridades del 
Nuevo Estado, suspendan la or^ía. pagana absurda y sin vi-
da armonizada con nuestra verdad latente de aquellas Carna-
vales que se fueron sin pena ni gloria. 
Solo ha de temr cabida en nuestro modo de ser y de vi-
vir las orientaciones nuevas y da un sentido revolucionado 
constructivo, dejando al borde dr.l camino duro de la vida, las 
cosas fáciles, sín color, y .sin transcendencia h'stór:ca, poi-
que solo viviendo de realidades y no agonizando con ilusio_ 
. nes vanas, se pueden conquistar los imperios y los futuros 
ra la provisión de la plaza ue remotOSi difíciles y merecedores de nuestros supremos esfusi-
raédieo director del Sanatorio zo^ juveniles. 
Enfermería Antilubercui o so ! España va encentrándose a sí misma. Se va dando cuenta 
Trovinciai de Asturias que ra- qug tiene un sentido formal de la vida y va olvidando . lo 
dica en Boñar (León). 1 que fué y que al paso ligero de haber sido y no ha sido, iba 
Lia piaza es con carácter m-, desgarrándose el alma y perdiendo la responsabilidad de su 
termo, y estará dotada con « l ' ser, disfrazado con mentiras y traiciones a la verdad inmu-
súeldo de 6.ül)Ü pesetas anua- I table y eterna de nuestra razón poderosa de existencia, 
les. con derecho a resiáínc.a I - Ha conquistado España con mucho dolor su nueva armo-
voluntaria en el centro, siendo m V ritmo para avanzar por los f ^ « f ^ ^ / ^ 
obligatoria la visita diaria al ^ 0 Í * * * 3 % 
Sana t orio-Enf ermería. 
Escuelas y Maestre 
Por 
Podrán concurrir todos los 
de Licenciado eu Medicina y 
españoles que posean el titulo 
Cirugía, siendo méritos prefe--
rentes los servicios prestado» y 
trabajos efectuados en relación 
con la especiajiaau . isioiogia 
durai se incorpora a la marcha revolucionaria de la vida 
para hacer verdad todo lo que ayer, no se conocía y hacer 
comprender al .pueblo que aquel deseo de superación hispá-
nica de las juventudes, amasadas en el crisol del sacrificio y 
del heroismo, no se pueden confundir, ya jamás, con días, 
grises de farracretina y horas de agonía yj cansancio en que 
se miente la verdad de nuestra existencia. 
La conquista de lo clásico de lo español, y de lo artístico, 
es la verdad de nuestra ideación para amoldar a su ritmo 
Las . instancias, dirigidas al | nuestra vida, lejo.s del paganismo nórdicos, que no armom-
Escmo. Sr. Gobernador civil, i sari cen rufsí ia serileda î y austeridad orgullcsa. de hijos 
oresid^nte de aquella Delegj-i de Castilla guerrera, de Galicia pensadora.'de cestas nave, 
tión Provincial, se presenaran gantes y de sures ardorosos de^sueño* y arte viviente 
en P! Gobierno civil de la loro- E l Carnaval, paso por España, como un vendaval de azo. 
v / L nuestra histórica misión. Igual, pasó España en unos 
yincia acompañadas del t i tu- | añ(>s d£; vergüenza> en qu9 Vmuto que gastaba nuestra 
lo protesional y de cuantos me ! era un COntímo cariiaval chavacano y sin el poco sabor 
ritos puedan aportarse, tanto ^jg+j^ qUe g ^ j , darie en otras países, que tienen cons-
de tipo Científico como los de ciePcia ¿e su sentido tradicional y turístico. ' 
actuación en favor del Glorio- La tranquilidad y la seriedad de una vida nueva que em-
so Movimiento Nacional. pieza, a den înar nuestros impulsos, conseguida con el beso 
E l plazo de admisión de ins- I constante del barro santo de las trincheras del dolor gue-
tancias finalizará a los. quine*; j rrero, no puede ser ultrajada, con estas túnicas de la mentira, 
días de la publicación de la que solo cubren vergüenzas de toda una vida, en unos días 
presente convocatoria en el"'que rememoran la falsedad y la ficción, como triunfos de*.lo» 
"Boletín Oficial de la Provin 
cia". -
,W,W,WmmmWmWmW.VmVm 
i p u i a c i o n 
F r o v u i c i a l 
Pe s a l o r s í C Í B Í 0 Í 
a & s p Q U b í e ¿ 
Í Q Z S JJ5 
Todos los seaorea capitanes 
de complemento y provisiona-
les, asi como los señores o t i -
ciales en situación de disponi-
bles forzosos en esta proviijtuá, 
remitirán con toda urgencia 
una nota detallada en la oue 
ha de hacerse constar uom orí; 
y dos apellidos, emplee, anti-
güedad y destino que ; des^a 
ocupar dentro de la región, 
quedando exceptuados de ha-
cerlo aquellos que tengan con-
cedido el ingreso en las Acaae 
mías. Militares, como iéualmeu-
te los que tengan destinoí! en 
la actualidad. 
Dicha nota se enviará al Go 
bierno Militar de León. 
Urden del "día de la sesión 
ordinaria del día 16 de Enero: 
Estado de fondos. 
Disiriúución de ídem. 
Cuentas de servicios provin-
ciales. 
- Suministros militares. i 
Instancia de Joseia Blanco. ? 
OtiCxO de la Alcaldía de L a \ 
Baüeza. i 
iaem de la Alcaldía de esta 1 
ciudad. í 
luxorms da la Sección'de Ke veraí3 insoportable, ya que dis 
caudación de Arbitrios. frutamos" (¡vaya un verbo!) 
iíeciamación ue cédulas Je de temperaturas de cuatro y 
don Marcelino Mazo. ^ m4s grados bajo cero, después 
Propuesta de la Sección de.í , , 1 - 1 _ f +• ^ 
Recaudación de cédulas perso-í d Ia8 heiadaJ matutinas, ver-
na|es i daderamente horribles, quedan 
Comunicaciones de la Comi-:Tos días despejados y serenos 
que por no saber ganar y vivir a cara descubierta, necesitan 
del engaño para decir que la mentira es una vsrdad, con aval 
de juramentes. 
Llegó la hora en España, de vivir cara a la verdad, des-
cubierta la frente y desafiando la realidad dura de la" vidai 
que solo los que viven del cuento y de eternos convidados 
en el duro festín de la vida, son los que desean unas horaí1 
más de mentira, para jugar con ventaja y sin normas lega-
les». 
Cara a cara con las horas duras del trabajo, y los minutos 
que queden Libre, del descanso, se pueden gozar religiosa-
mente, pero con la cara descubierta y sin temor a decir la 
verdad a los rostros, que con la razón se va a todas las par_ 
tes y con mucho orgullo. 
A. C. L . 
yego de í>cíno— un , 
.ermeuad; ucn ^a„ueJ ^ — 
Coque, ue San Lartoicn..-^ lgue, 
da, veinie U.as para p^uer ^ 
narse; doña ¿ ¡ v ^ i V a ^ J ^ m j 
bio, ue Vnlanucva de la;, u ^ 
na;,, quince mas, de pernm 
contradi matrnncnio; do.,. ^ 
ría de as N.eves Coldero o . ^ 1 
na, de Co.p.ra.es tffe iruch 
mes por cu.ermedaa; ddi . ^ 
nación • Vicente Mangas H ÂR 
tierna, les cuarenta oías'anr Cisi 
alumbramieutu; clona Caim S ^ 
santa San hmeterio, agregâ 1 ^ 
un mes por e-n.eraieaau • f 1 0 ^ 
uuel Aian.n Koilon , . ' U l Holipn 
a 11 mes Por c.iiermcdld- . aü^. 
Por la Dirección Generd de záiez, de Qüintattílln 
Pr mera Enseñana han s.vlj d^- • 
vueltas a la Sección Adminísv.'a 
tiva de Primera Enseñanza, üe-
jándclas sn curso, de acucruo c^n 
el articulo lt>t) á¿\ Estatuto iici 
Alagisttrio, las instancias suscri-
tas por lo* maestres s.guien.cs: 
Ucn Manuel Fernández Alvares, 
de la escuela de Cordiñanes; don 
Uonacíano Fuertes San Pedro, de 
Valdelafuentes del Páramo; Jü.ia 
Joseia del Valle Rcdr.guez, de La 
Magdalena; doña Francisca Ma 
cías Blanco, de Pardavé; den Mar 
cel.no Domínguez Lcrenzana, de 
Fonteeha, y don Juan F. dei 
Campo González, de Cabañas.^-
ras. Todos ellos solicitaban trasla 
do provisional de escuela. 
x x x Moiinaseca. v propietana'ir"^ 1 
Por la Dirección General de la Uo, los cuarenta antes v 1 6 
Deuda y Clases Pasivas, ha sido renta días después del al, k11* 
resuelto el expediente en solicitud miento; doña caya Gutiéi ** 
de pensión, incoado por doña Her varez, de La Erc.na, un ^ 
mógenes Domínguez González, enfermedad, y doña Lucn^V0' 
viuda del que fué maestro don gas Moreno, de Oteruelo d s 4* 
Dalmacio Panizo García, conce- tiagomillas, un mes por e Í 
diéndole la pensión anual de mil dao. entena, 
pesetas.- , jSombramientos: Por la lv 
PCT la misma Dirección gene c¡5n General de Primera En 
ral se resuelve el expediente mcoa za> y según ordtn recibida 
do por las huérfanas Vallinas Ka Sección, ha sido nombrada * 
mos. hijas del que fué maestro tra privisi0nal del Grupo F^*1 
don Francisco Vallinrs. concedien "Miguel ünamuno" de \ \ \ ^ 
dolas la pensíóu anual de ocho- -doña Ani¡ta ürílz Casulles- nr 
cíenlas pesetas. tar a de Posada y Torre; en ^ 
X X X hrovínna 
Sección Administrativa de Pri 
pr inci  
Necrológico: El día 2 del 
sado mes de diciembre íalWi) 
de dos Ta" deSPrS de Pen0ia enfermedad oe aos. ias lia Jacinta L-asanuva Sogü, ^1 
tra propietaria de Nava de u. 
Oteros y hermana de D. Juan V. 
Juárez, de Vtllactl, y dona Mana .faiu0 Casanueva Sogo. propieuü 
rio de Villaverde de Arrioa. Ap^ 
mera E señanza. —Excedencias 
Solicitan la excedencia 
de un año y menos 
maestras del Grado Profesional, 
doña María del Carmen Zurita 
del Carmen Arias Alonso, de Na 
vafríft, y la maestra propietaria 
de B-'mbibre. número 2, doña Jo 
sefa Fernández Cachón. 
Licencias: Solicitan licencias 
vecuames la ocasión para expr* 
sarles nuestro mas sentido y 
cero pésame por tan sensible ¿«i 
gracia, así cerno también al resta 
por diferentes conceptos los ¿Q sus íam.iiareSi w 
maestros que a continuación se 
indican: don Rogelio Alvarez Gon 
S I . o o r r o 
x x x 
La Dirección General dñe Prj, 
mera Enseñanza interesa por telé 
' graio a la lección Administrati. 
va los siguientes aatos; 
i "Comunique telégrafo Secdón 
Ester Estgener üe cuatro provisión de escueias urgentenm 
años de edad, lué curada de te llUm1c;rc, ^ vaca' les de^l Hnos hpridflq «? tnadíis PJI tm 'á¿* vas ca a sexo exiStG en esta Pr» üoos nemas situaüas en ios üe inC)a expresand0 ias que se ^ 
dos anular y-menique de la c¿cn;Vtvl agentadas por interinen 
mano izquierda. Carácter leve cursillistas y grado proíesionaL" 
y producidos casualmente. ¡ "•Comunique telégrafo lección 
Modesta Fernández Garrido, provisión escuelas urgentemeiiti 
de doce años de edad, fué ca- "¿mero vacantes, sueidos existen 
rada de una herida inciso con- tes. es'* .P''ovmcia 31 de díciélbri 
tusa en la cara posterior de la uitlmo' ^ ^ \ ^ n ú o categoriat. 
pierna izquierda/ producidas 
i a s c o n c o í 
—OU<> • 
A pesar del frío reinante, de 
s'óu inspectora provincial del 
Xtínemérito Uuerpo. de Mutiiu-
dos üe Guerra por la Faina. 
Carta del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Diputación de Bur 
goŝ  
Kelaciones de asuntos pen-
dientes de las / dependenci is 
y con sol estpléndido. 
L a -gomada del domingo se 
caracterizó por esto: por un sol 
maguífieo, primaveral, que hi 
zo salir a pasear hasta a los 
inválidos. 
Ayer, kr mismo. Fué un día 
provinciales. 
Comunicaciones de la Direc- Lcrmoso de so1 muy agrada 
oVct'F ill^N J. CARBM0 
Del Sanatorio Nacional de Valdclata^ (IVladrid) 
Director del Dispensario Antituberculoso del Estado en 
León 
Pensionado por la Real academia Nacional de Medicina 
en los Hospitales y Sanatorios de Lonires y Berlín. Es -
pecialista en enfermedades del pecho. Rayos X, 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5 
Alcázar de Toledo, núm. 5. Teléfono 1917 
cien del Hospicio de esta ci-
dad. 
Instancia de la Junta Admi-
nistrativa de Valdemanzanas, 
Idem de don Odón Alonso y 
don José Pinto Maestro. 
Idem de un funcionario pro-
vincial. 
Asuntos que quedaron sobre 
la mesa. 
Comunicación del Instituto 
de Crédito para la Reconstruc 
ción Nacional. . 
ble, aunque en algunos ratos 
la temperatura era casi tan ma 
la como en los Polos, y pare-
cía que iba a cuajar una ne-
vada.* 
P a r a c a b a n é r o s 
m u t u a c í o s 
E;i la prcrusa local se ha •pub'ica 
do la convocatoria de Con.-urso Opo da contusa .^U^a -región oeci-
sición para la .provisión de 8 plazas p.'íal, producida-, casualmente. 
Asimismo haga constar total pesi 
ta» - importa corrida escalas esti 
por un atropello de bicjcleia. pi-ovmda, tenienao cuenta efectoi 
Leve y casual. Pasó a su UO- económicos primero junio últi* 
micilio, en la calle de Alvaro mo." 
López Núñez. 
Antonio Lucio, de 13 años de 
edad, fué curado dé una 'herí 
de oficiales administrativos con la re 
muneración anuel de 6.000 pesetas 
dando las bases y condicior.es genera 
les que han de reunir los solicitan, 
tes. 
Se convoca además a Concurso 
Oposición en la misma Central Ka_ 
ciona\sindicalista. Dejación Provin 
cial Í1? Valenda. T8 plrza"? de ofin'a 
les administrativos con la re-n'^era. 
ción de 5.000 pe-etas e n sujec Ion 
a les condiciones arter-Tes a excep 
c'ón de que estos concu-santes no se j 
les exiee título profesión"1, académí j 
co o facultativo. 
Asimismo se convocan treinta pU ' 
ras de auxiliares administrativos con I 
la remuneración anre1. r'e ^ oon resé 
tas con, sujección a las bases anterio j 
res y suorimie"do e' •»:fr',ci?n terce 
ro. 4» plazas de tanuimecanógraíos 
con la remunerac'ón de 4.i;oo pesetas 
Leve. 
El maestro interino de la cscui 
la nacicnal de Val de San Román 
solicita autorización de la Diré* 
cien General de Primera Knseñaa 
za p^ra. daf. clases particulares fu« 
ra d¿ la 'cnseñan/ca y local oficial, 
M A R I U 
. d a r a q s I B A N 
Especialidad en perfumas y «xtrao-
tos de las marcas mas acreditadas. 
I E O K 
E _ 0 _ N / 
JD X" , i r 1 o » 33 í o 25 
'(Del Hospital General, del Hospital de San Juan do Diog, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). Especií)lista en 
cikfermedades del Riñon, Gijnito.LJriaAriaa coa su ca-agia y 
Piel. Avenida del x'adre isia, á, 1.° izqda. Teléfono, 1S9.4. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
H E R N I A D O S 
Su hernia mal cuidada le conduce fatalmente a la es-
trangulación y en su mang está el evitarlo usando el 
SUPER COMPRESOR "HERN1US" AUTOMATICO, úni-
co aparato de auto-contención que sin necesidad de tirán-
tes, bultos, peso ni presiones, retdene y reduce la her-
ida más antijjua y abandonada hasta su total localización 
eu toda8 las edades y en ambos sexos 
E L SUPER COMPRESOR "HERNIUS" AUTOMATI. 
CO es el, ideal de los herniados, ya que por su técnica y 
espacial construcción, lograda superándose cada vez a sí 
mismo, permite todos los movimiento < trabajes y posicio-
nes con tal soltura y comodidad que el paciente jamás re-
cuerda su hernia ni tan sólo que lleva tan perfecto ele-
monto para combatirla. Para atender a quien quiera so. 
lucionar definith arnente su caso con nuestra.s insupera-
bles creaciones,, estaremos en L E O N en el Hotel París el. 
dia 20 del corriente. Visita do 9 de la mañana a 3 de la 
tM-de. 
CASA C E N T R A L : Gcbfnete Ortopédico "HERNIUS", 
Rambla de Cataluña, 34, l.0..Telf. USIG.-BARCELONA. 
• é;T;-; Se han recib-do los últimos mo-
delos en B5CICLEVA3 
Gran stok de cubiertas y acceso-
rios Dará los mismos. 
e O N S l U T E M P i r c i o i 
i 
En el segundo ejercicio consistirá co 
Es curioso el fenómeno de P'a mecanográfica durante cinco mí 
' • . , i J A„/J„I„„Í„ ñutos de un texto faerhado por el i 
que mientrs desde Andalucía 'pr;|,unai 
al Cantábrico ha nevado por b) Escritura mersrográfica al ! 
todosi los sitios, sea esta parte dictado durante diez minutos a una 
de León la que sigue sin Ver velocidad mínima de 210 pul aciones 
. • por minuto, 
la nieve. j 3o Escritura con caracteres ta_ I 
quígráficos durante diez minutos a 
una velocidad mínima de \'Q pala_ 1 
bras por minuto y traducción dé ca 
racíeres comunes, computándose el 
tiemno empleado en la traducción. | 
Será dictado de un texto elegido por 
el Tribunal. Todos los ejercicios se 
rán eliminatonos. 
16 p-azas de mecanógrafos con la 
remuneracióni anual de 3.500 pe etas 
sujetándose a las mismas bases y el 
personal femenino haber cumplido el 
Servicio Social o estar exhímido de 
ello, suprimiéndose el número terce 
ro del ejercicio anterior.. 
12 plaiaí de ordenanzas con la re 
¡ muneración anual de 3.000 pesetas, 
PRIMER ANIVERSARIO. 
E L SEÑOR 
. F v e r m o S . H o z a s 
(Oficial Especialista del Arina de .aviación) 
qué íalleció en Pico Corroso, el día 17 de Enero 
de 1939 
A LOS 29 AÑOS D E EDAD 
D; E . P. 
Bu desconsolada esposa, dona Celes Fernández; hi-
jos, Marichel Peña Fernández; padres, don Pe. 
dro Peña (Vetermario) y uoña Consuelo Saez; 
Rozas; padres políticos, don Angel Fernández" 
¿Industrial de Ciñera) y doña Aurelia Arias. 
Suplican a usted le tengan presen-
, te en sus oracioiiies y asista al fune-
ral que se celebrará en la Vid, el -día 
18 de Enero, a las 11 de la mañana. 
Igualmente el día 19, se celebrará 
otro funeral por el alma de los seis 
compañeros que perecieron en el 
'mismo acto y por cuyo favor les 
quedarán eternamente agradecidos. 
I K r n P P P f S i n ü í . J P T í l I r t ^ Regirán las nv*mas condiciones ge JL/ .& ^ U HI I-» ^ i * Vrf 1 *\rt . AVI d ñera'es establecidas para .̂s demás ¡ 
T P f P t? ^ | | K i O l 1 1 A O 6 categorías, como son: ser esp:irol; ¿t & f \ J K J \ pertenecer s Falange como militan. 
' te, etcétera. 
Este personal de ordenanzas será 
I redutado preferentemente entre mu_ 
Í tüados y ex combatientes. Teniendo en cuena sus anteceden 
^ tes, !a aptitud se apreciada mediante 
| ligera prueba de lectura y^escritura 
I etcétera 
| j Igualmente se proveerán 7 pía/as 
C a m i s e r í a . - : P e r l u m ^ r í a 
A R T I C U L O S P A R A R t ü á L O 
C A S A P R I c T O i A N m R C l 0 tium ro iO 
> para flechas con la remuneración 
k'~~ _ ^ W » ! cVetlta los s<>licitaiite.s que antes del 
{ EMBUTIDOS A R A 1 1 L03 í«^OREfc ! día "T9 estarán presentadas en esta 




X X X 
TRO BAJO p£L CAMINO {LEON). TELEFONO 1130 Lá Central Nacionalsíndicalísta de 
| Madrid en telegrama de fecha . 13 
f£UX FBNAtmZ GüTlfóiUZ 
Especialista en enfermedades. de los niñea 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
primero 
Consulta: U * 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717. 
| p aza de oficial con 6.000 pesets; 2 
| de oficiales de segunda con 5.000 pe 
| setas; 6 de auxiliares con 3.600 pe. 
• setas; ttn taquimecanógrafo con 
3.000 pesetas y 7 mecanógrafos con 
3.000 pesetas. Todos a cubrir con ca 
bailaros mutilados y las instancias dp 
ben obrar en esta Comisión í-jues 
del 25 del actual. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dkaa en caridad por el alma d» 
E L J O V E N 
A n í o ^ i o G a r c í a G a í ó a 
Que dió su vida por D.os y pcir España, vilDa^n^ 
asesinado por las hordas raarxistas, el día 17 ^ 
Enero de 1939, en Piedras de Áholo (PirineotS} 
A LOS 29 AÑOS JDE EDAI> 
' D; E . P. ' _ 
Bus desconsolados padres, don Antonio García 
Quintero y doña Donatila Catón Bartolom^; 
hermanea, Jesús, Emilia, Margarita, ÍQfJ 
v Fernando y Caridad García Gatóii; úa, 
^Lu'.sa Gatón, demás tíos carnales, primos y 
más familia, ,3 
Al recordar a usted tan 96^eii-
pérdida, le ruegan le tengan j0 
te en sus oraciones, por ^.Z1^ 
quedarán altamente agradecidos. -
• • i día 
E l novenario de misas que dará principa0 17 del mes de Enero actual, en el altar oe o. ^ 
de la Iglesia de los RR. PP. Agustinos, a ias ^ 
Ve de la mañana, será aplicado por su etern 
canso. 
r, V ft O * 
n t e u n a s a l i d a d e l o s 
ElOMIllGODEÍMDNUd O . é í a ^ - v i d t l e o n e s a 
í i t l i t é s c i a l a 
"A nadie le será LL pasiói.. para esta alimañas. To 
c\io usar su libertad ¡don los españoles, salvo esa mi 
coivra la unión, la for Tioría audaz, nos apiñaremos 
laleza y la libertad | en torno al Gobierno de Espa-
ña para laborar coa él, ayudan 
m a 
de ia Patria. Una diSi 
cjplina rigurosa fimpc 
¿irá todo intento diri 
gido a envenenar, a 
desunir a los españo-
les o a moverlos con-
tra el, destino do la 
Patria". 
(Punto 7 del pro. 
prama nacional SÍEKÜ-
calista). 
falta de clarividencia po 
tal discurso el Presidente de 
la Junta Pdiitica. Por esto 
mismo, quizá no surja mejor 
ocasión para impregnar toda 
lá vida española de ese mag. 
dok- y aplaudiéndole el caqügo nífico espíritu de disciplina 
U*A de las masas—y sobre'to 
de sus jefesr^ncuadrados Utics 
^ ¡os partidos políticos existen 
a sus rapiñas. 
Esa critica despiadada y abu 
siva realizada en forma demo 
ledora, por el simple afán de 
oponsrso a una obra realizada, 
no puede ser tolerada y todo el 
que difame es acreedor a una 
sanción ejemplar. La crítica 
nunca es sana y es una de las 
ramificaciones de la indiscipli. 
na o libertinaje. E s muy difí-
acatar sin discusión 




Labor rápida de penetra-
ción, de paciencia y de efecti 
vidad que dará un resultado 
favorabie en poco tiempo. Y 
cuando el ansia del trabajo y 
engrandecimiento patrio ani-
men por i.uni - a todos los 
componen cas de la gran fami. 
cü practicar la crítica de una! lia española dejando a un la-
manera exacta, razonable y se | do diferencias y pequeñeaes 
f:s €n España con anterioridad: rena, en cuyo caso hasta' es ne indignas de tenei^e en cuenta 
«! 18 de julio de 1936, algunos i cesarla porque hace resaltar habremos dado una paao muy 
cuyos perniciosos elementos h: l¡>t efectos que pueden pasar'decisivo para conseguir la E s 
tenían subsistir a toda costa en inadveriidoa y dar lugar a su 
[a vida política española cuan-
do ya el pueblo los ha sonten. 
ciado, marcó para España el 
rumbo de la guerra, sin quéj 
fuese posible optar por ningu-
na otra solución. 
Indudablemente a nuestra Fa 
tria ya no le quedaba otro ca. 
mino que el sangriento y dolo-
roso tíe la guerra, pero eficay, 
y definitivo para nuestros ma. 
Ies. Eran tan arduos los pro, 
blemas latentes que ningún pro 
grama político era lo necesaria 
mente tajante para lograr un 
completo restablecimiento de 
la disciplina tan resquebrajada. 
Terminada victoriosamente Ia,. 
guerra ha de ser la disciplina 
una necesidad imprescindible," 
el eje sobre el cual giren todos 
nuestros actos. Pero la fatáiiU 
dad quiere que todavía existan 
una parte de españoles a loa 
que horroriza esa palabra. Se 
figuran que todo aquel que a 
ella se someta, pierde sus de-
rechos, contrayendo solamen. 
te una serie de obligaciones 
que le hacen desaparecer la tan 
ansiada libertad. 
Y lia de ser esta parte mal-. 
sana del pueblo donde más »er 
hace necesaria la aplicaron del 
bisturí de la disiciplina par» 
cortar en sus raíces las críticas 
de gentes descontentas en to-
dos los tiempos, que en lamen 
table confusionismo no saben 
diferenciar la libertad del liber 
tinaje. Severas medidas han de 
imponerse a quienes pueden 
llevar al fracaso a cualquier, 
régimen que no sepa imponer-
se a los infames detractores 
que hacen el juego de una ma 
ñera consciente o incousciente 
a la masonería y pueden anas 
tramos a ia esterilidad del sa 
crificio guerrero. 
Muchas pueden ser ia* for-
i ! - , pu-:-* :¿<ii'-: [OH 
• cimientoa ae un Estado y al ca 
. bo de cierto tiempo la labor do 
zapa reabzada salga al exte-
rior y todas las mejores y más 
firmes instiluciones estén nrnn 
í Ida?.. •'"*' '.•-' 
! Y viene todo esto a colación 
por la desatinada campaña que 
han desatado algunos insenfta 
tos dolidos por los justos cas-
tigos impuestos a sus manejos 
"straperlistas", ahora tan en 
boga y que ni en el más libe-
ral de los países les hubieran 
«ido tolerados, especulando con 
el hambre. Son ciudadanos a 
los que el más débil de los go 
biernos hubiese tolerado el me 
ñor desmán. 
Se quejan los "straperlistas" antigua fórmula con Sales 
y como medio de protesta pro. Halógenas de Magnesio, pre-
LaTStLbul?s' dÍmes y direí?s' ventivas contra el cáncer y 
sabiendo el mal que con ellio 
reallizan. No, puedé haber com 
paña grande y unida que ha 
corrección, | fe ^ ^ ¿ primordial da to 
Estamos en momentos muy ¡dos ios españoles, 
difíciles. No hace mucho lo haj 
proclamado en su transoen. | .. íiAiVXtAGO AKAOON 
Cuando llevamos *1 ánimo concer-
tado y no M nos va la fantasía un 
punto más allá de una justa ponde. 
ración, ofrécesenos coyuntura de 
examinar nuestro ser y va'er por. 
que no se desmande el engreimiento 
en la raloración, ni se ensanche la 
estimación propia por fuera de los 
límites de la prudencia. Pues todos 
creemos que nuestras cuentas 
nuestra razón llenan, de por sí, ei 
universo creado, al extremo de po, 
ner en derredor nuestro nada me.:os 
Dejemos, pues, de estimar 
nos con t a n desmesurado 
amor, para que nos coloque 
mos ante los demás como en 
el ombligo del mundo. No hay 
exageración, sin embargo, en 
nuestra humildad; que empe 
queñecemos sin razón pudie 
ra ser bohena o manera r?fi '• 
nada de ser soberbios; ni .de' 
ilios a nuestra persona mayo' 
res proporciones que aquellas I 
que méreciere, para que no! 
D l l 
7 
que los motivos y fundamentos de la ^ nos humille el ridículo. Que la 
creación. razón de nuestra ventura, si 
Cuanto mas pequeños nos sentí. [ H halláramos, estará en serlo 
mos y más poca cosa sernos, más fá s^ pregonarlo y demostrándo 
cUmente se nos irrita la voluntad; 'no? como somos, sin fingí 
porque es propio de los soberbios ser *niento alguno, ni más ni me 
siempre nial sufridos, pues todo les ' J109 ^ el resto de los morta 
hiere y embravece. Queremos que "' 
nuestra risa y nuestro dolor éietten \ ¿ Manuel González Hoyos-., 
tresi en todas las cosas espejo en | 
que copiarse y así no concebimos que . ^^•H^-^,,l>,í*,v,,v-4'«íi^*t''H«I"H' 
el sol alumbre, y que la naturaleza ; 
estalle cu armonfas y colores, y que 
los hombres nvsn felices -y despre. 
ocupados, cuando llevamos el alma 
ertlutada y el corazón entristecido. 
j Y cómo nos enoja, entonces, que 
los demás no contpiírfa" nuestra 
amargura! Gauiié i 
P u r i f i c a l a S a n g r e 




" • - m 
f f L Depurativo Richelet, 
JC* conocido en todo el mundo 
como excelente purificador de 
la sangre, tiene reforzada su 
contra la degeneración de los 
tejidos. Por esta cualidad, ade-
más de ser un remedio eficací-
S i f U i n d i l f | | | f Í Í f « e «nwpara l^enfermedadesde 
w m ^ m M W V O l I l l I f l i ía sangre y de la piel, posee una 
acción revitalizadora sobre los 
tejidos, que se traduce en «n 
verdadero rejuvenecimiento. 
Todas la personas que sien-
tan decrecer sus fuerzas y su 
vitalidad, deben someterse al 
tratamiento completo del 
. •—OQO— 
P A D R B I S L A . 8. - L E 0 N 
T E L E F O N O 1217 
—oOo— 
AgüIgJO» BLANCOS Y 
B A L D O S I N C A T A L A N , 
COCINAS SAGARDUI. 
Todo lo oonoerniento a sa- Depurativo Rickelet una o dos 
g^gnto y materiales de cem vt¿es ^ para defender su 
organismo de la degeneración 
^ ' • ' • W t t \ W W . M , W . W J V k causada por la intoxicación 
I ^ O a O r O L e O n ios años; y a medida que sus 
—oOo— efectos restauren las fuerzas 
_ E S P E C I A L I S T A vitales, el cuerpo se yergue, 
Jsnfemedades de la mujer, desaparece la dureza de las 
•sistencia a partos, cipér acione» articulaciones, el andar se hace 
Ordoño 11. 20, pral., deba. más ágil, los músculos reac-
I 
Teléfono 1458 
o© 10. a 2 y de 4 a 6. 
L a i n d u s t r 
L e o n e s a 
C H O C O L A T E S 
Y 
PASTAS 
P A R A SOPA 
—Ooü— 
SSÍWCAÍ8 Corre<)3'Ilúm* **' 
P i Á P ® 0 I I . 87. 
•i ¿«LEiOHo. 1128 
L E O N 
M o d i s t a 
D ^ A T R O N E S A M E D I D A ' 
m o i z y Velarda. ü. entresuelo 
(Antee P. ilórea). _ 
tn s 
cionan con más energía y la 
resistencia al cansancio es 
mayor, logrando, en fin, un 
bienestar constante y 
de achaques. 
libre 
" R e c t i f i c a d o r " 
de i a S a n f i r e 
l\ Depurativo Richelet, 
como rectificador de ia sangre 
viciada, combate todas la 
enfermedades de ia piel i Her-
pes, granos, íonmculos, sar-
pullidos, acné, urticaria, etc. 
Bajo su acción las llagas se 
cicatrisían, cesan los picores y 
la piel recobra su aspecto 
normal. 
E l Depurativo Richelet 
regulariza la circr.íación de la 
sangre, haciendo así desapa-
recer las varices y cerrando 
las úlceras. Eliminador cons-
tante del ácido úrico, calma 
los dolores reumáticos, neu-
ralgias rebeldes y ciática, e 
igualmente los zumbidos de 
oído?, los arrebatos de . calor 
ai rostro y dolores congestivos 
del bajo-vientre y linones. 
Asimismo el Depurativo 
Rickelet ablanda y suaviza 
las arterias, haciendo bajar la 
tensión y suprimiendo las 
palpitaciones y vahídos. 
De venta en farmacias 
Pida folleto gratuito a las 
señas consignadas abajo 
sación, bañamos ei espíritu en' las | 
más jubileos aU^gría* ,y nos" gana í 
el optimisrnd de! vivir, y parece qnc -
están• nuestros .ojos reventarido l;i i 
luz y nuestras manos llenas dé fio. 
xes, ¡qué dificilmente soportaiiip^ las 
tristezas ajenas, y cómo '.ios enbja la v 
pesadumbre ¿el prójimo! ííuestro 
egoísmo es tan desmedido qtté quL 
siéraraos accanpasar el ritmo exterior | 
a la minúscula y pobre realidad de j 
^ nuestra persona. j 
Nos complacería sobrenianera que I 
los, demás hiciesen ^u dicha vn los j 
relieves de nuestra felicidad y que l 
ía hipoexcíí:!. y embuste de nuestros í 
elocados seúitimientos fuesen la ta» | 
ca norma de verdad en que ,se iná 1 
pirasen todos los que conviven con | 
uoáotros. Más se debe, advertir que, ; 
«sí como el sol • nos da su ha, y lo 
liace de forma ¿onerosa sin. nada p« 
dimos como compensación, así, por 
qne la luz más fuerte apaga y oscu 
rece Jas- lucecicas que brillan en tor 
no. la vanidad de los hombre? hace í 
como que regala totlo lo que hay en 
éila de relumbrón y de oropel y lien 
de a convertirse eií llamaradá» po« 
derosa, junto a la cual nadie puede 
ni debe sobresalir ni figurar. 
E n ello estriba la causa de j 
todas la a luchas humanas; | 
porque no queremos reconocer 
lo poco que hay en nosotros 
que haya isido debidamente 
j merecido. Pero tenemos a la 
mano el remedio de tan gra-
ve mal, aunque es solución 
fácil cuando se empeñan en 
•contra nuestra veieüaii o 
nuestra incomprensión. Por-
que nada hay para traer a 
rozón l8,s deraasías de nues-
tro orgullo como llevar lap di 
ficnltadés do la vida con sin. 
#»«!fcr, pezocifa* cerno .«i. olrcc 
no -hubii-ü «á no .c:? en. la cor 
tádumbpe ai-ícnadamiento. 
Que no pô auft- lia;>-árnos DOGO 
sldad de ser es ni;-ti vos con 
nosotros jn^mOÍ-, e> bueno 
traer a ejecución los . fueros 
de la vanidad, ni es .licito al 
canzar nuesivo méd&oft por cil 
menoísprecio. d« los demás. 
Por lo que es couveuionto no 
poner los ojos en tan corto y 
mezquino espftcio; antes he-
mos de' en,':anchnr el . ámbito 
en que vivimoe. Más que pen-
sai en nuestars cuitas, aún no 
olvidándolas, t(cng:vmos pre. 
entes las ajenar., porque de 
lé (vomp.iiucíón de entrambas 
160vemos la cerioza de núes 
¿ra HinrazÓT?; que no siempre 
el dolor es mñ>? «iolor porque 
m H iiOfSOtros ío pregonemos, 
eino que en ia dit-ha y en la 
deí\kracia más yw!; poner la 
fnntaflfa que la pr.tph reali-
'iad. 
Parece como »i el miusíre maes. 
tro de capilla de esta Catedral don 
Manuel Uriarte y yo anduviésemos 
reñidos, a pesar del gran afecto y ad 
miración que profeso a mi antiguo 
profesor y de qüe la bondad extrema 
da de éste me distingue con un cari, 
ño que no merezco. 
Digo esto, porque recientemente 
el "Maestro Uriarte me encomendó la 
obra de hacer la letra para ia armo 
nización (o restauración, digámoslo 
así, que es más propio y lo entienden 
todos) de una composición que pea 
saba presentar en un homenaje a él 
proyectado por él Orfeón Leonés, y 
ene fué una lástima no se celebrase 
como se había imaginado. Poraue 
don Manuel merece eso y mucho 
más. 
Vengo padecicuda esta, temporada 
una serie de "murrias", desfalleci-
mientos de ánimo y contratiempos 
fastidiosos en lo minúcsulo, como 
mosquitos insoportables que me ro-
ban la tranquilidad y el humor ne-
cesario para, hacer lo que el Maestro 
Uriarte me pedia, discerniéndome un 
honor que tampoco merezco. 
Porque la obra de que se trataba 
era. nada menos, que de la letra pa 
ra restaurada Marcha de la Ciu. 
'dad de León, de que tantas veces he 
bablado en lo» últimos tiempos y que 
logré "ver" ejecutar como aeompa. 
fiamiento del paso del Excelentísimo 
Ayuntamiento de la capital, a estilo 
i de como antaño se hacfat. 
Í
riamos hoy Himno Nacional del An 
tíguo reino de León, porque tal cosa 
parece que fué, ha «do restaurada 
! como digo, v armonizada por el 
nados, cortes de PELO en todas ' 




V I C T O R I A 
con L E C H E 
de nuestra 
GRANJA V10TOEIA 
fundada para ei servieift 
exclusivo de esta Casa, A-976 1 
N o o l v i d e , s e ñ o r a , 
PELUQUERIA " E L ASEO" 
General Mol*. 3. LEON 
M a n t e q u e r a 
e o n e s a 
ELABORACION DB 
MANTEQUILLA F I N \ 
Primera mares españoli 
SÍréiro; tic QMlftoncs, S 
LEON 
a su no superada técnica y al amor 
que siempre ha sentido a su León. 
La letra, que a mi sé «ncomendó, 
es obra del coito poeta capuchino 
Padre Silverio Zorita, el cual, afor 
tunadamente para mí, ya que así no 
«e creerá que hablo por envidia, di-
ce que no está satisfecho de su labor 
Ni yo tampoco. Padre Zorita. Es 
usted hombre de la «uíiciente virtud 
para que la franqueza que siempre 
me está brotando del corazón, no le 
haga mella; por el desprecio de us-
ted a las vanidades de este mundo, 
para decile en pública cual ya se lo 
dije; "¡La letra no megustal Si no 
tuviera usted cocas mejores, no con. 
sepruiría mucho honor con éste" 
De seguro. Padre Zonta, qur si 
estoy yo de, mejor ánimo 1c tgjbicsé 
'v.titjo el record", como dicen los 
i nn saben castellano, de la inspira 
_ ¡ ción. 
, v . w , w a W r W . w . W A r jYa ^ HSÍe<j ^ quc h,L.c ctíll 
la que yo llaimr "I»a Marcha *]« don 
Crisanto", 
riimno a a.eón", de que son auto^ 
res, y que ya se ejecutó durante laa 
Fiestas del Centenario del Pase 
Honro so yotras ocasiones, con in,' 
dudable éxito. 
Es un nuevo aaerto de los auto, 
res el haber pubUcádo ln. partitura 
de una composición de l que pena> si-
se conocí amás que la leíra. 
Lá coincidencia de la salida de an̂  
bs obras, la del Maestro Uriarte y 
Padre Zorita y la del Maestro Odón 
y Paito Maestro, obligan a insistir 
primero sobre el tema de que León 
tenga un himno propio, como tienen 
tantos otros pueblos y, de pues a 
pedir al Ayuntamiento, una vez má* 
a que se decida a rodearse del em¿ 
paque y solemne aparato que mer^. 
ce la institución municipal y d ^¡é 
blo de ilustre historia que reprc_ 
senta. 
Son muchos ios forasteros guc se 
extrañan de ver el poco aparato y 
esplendor de que se rodea el Ayunt* 
miento en sus salidas públicas. Mien 
tras en otros puntos la levita y la 
chistera son corrientes en las oca-
siones solemnes aquí van sin seriel 
dad ingenua y hasta "a pelote" por 
la costumbre del "sinsombrerismo". 
Algo se hizo ya en estos último» 
tiempos, pero no está completa la 
obra. 
El Maestro Uriarte ha dado un 
paso más en dio ofreciendo al Ayun 
tamiento la música que debe acón¡_ 
pañar su paso. Creemos que el Ayun 
tamiento debe adoptarla. 
En cuanto al Himno a Leo: :« 
harina de otro costal. No es gua 
restauración: es mía "innovación" 
en el tereno musical y literario; DéN 
be, empero, «er más divulgado, lo 
primero, que hasta ahora y debe s< c 
adoptado para ciertos efectos rur;._ 
les, sobre lodo, ya que la valentú -
inspiración de sus frases (afortunad-;, 
momento de Pinto," le hacen roo? 
apropósito para la vibración patrié 
tica, 
"Sin L«ó¡¡ no hubiera España; 
que antes que a Castilla reyes 
Concilios, Fueros y Leye? 
dieron prestigio a León..." 
Nô  creemos que pueda existir an 
tagonismo entre una pieza y otr.. 
Las dos «e complementan. Ejercite; 
se lás dos y, si me apuran un por?. 
hasta mi propia "marcha de Don 
Crisanto", ya que ejecutada algu;v. 
vez... 
LAMPARILLA 
A V . V W A V . W W V ' 
Dr. FR^HC*iC0 UCIES 
L O S A D A 
P A R T O S 
y entiín?te<Uide» de i« mujw 
CQnault& do 12 A 2 y de 4 « 6 
Ramirtí Balbuen», 11, i * laqd». 
X X X 
Por otra pai te*, el maestro Odón 
y Pinío Maestro* acaban de editar 
Medico - Tifiiolcfto 
£si;ecialista en eafeím¿da¿ a 
dtí PULMON V COEAZOK, 
RAYOS, X 
Consulta de 10 a 1 y cta ¿í » 5. 
Ordooo I I , 4, 2," 
Teléfono 1354 
i 
i Á V . V V W . V . W ^ V A S V A V . | 
[GUHDO «ODRGUIZ l 
Agentó <ie veuta^ de maqulua-
ria de PANADKRIA y C A K -
PINTERIA. de T A L L E R E S 
ALSÍNA dé S A B A D B L L para 
jai! provincias de León. Astu-
rias y GaEciti. Domicilio; San 
Pedro. 19*—-ASTOBOA. 
P O L I C I A A R M A D A 
infitanciaa faiasta 31 de «jlciembrc. fíxámenes 
2 de Bnero 
<'CONTESTACrONES,, por Agente» Investigación y 
Vigilancia, 10 peoeíaa. PREPARACION por los mismos. 
A "ADElknA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
Leonés» 
Continúa ia BÍp>araeiíÉi para la» oposicione* al Mí-
nlsteiHo díM Ahc. 
800 pkv::a* <h Wvc iDÓ^afoe v 420 «íe JDsotübienlw 
de sogtmda. 
Pai-a más detallea dirigirse. al Director d̂ J Colegio 
D. Ramón Biliitchón 
Plaza de San UWo, 2.- L E O N 
or C 0 
S I E M P R E A R T I C U L O S 
D E C A L I D A D 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex Ayudante de Clases Prácticas de ia Escuela de 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2, 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: d e l 0 a l y d e 3 a 6 
uonsulta en CIST1ERNA; Los jueves. 
J o s é L u i s G . T i u e b a 
P a r a f o r t i f i c a r a los N i ñ o s , V E G E T A L R I C H E L E T 
ES un fortüicanfe poderoso para los niños de 2 • 15 añoa. Combate las enfermedades de la piel, erupaones. vegeta, dones hinchazón de las glándulas» etc. Fortalece los huesos. 
í S a el crecimiento, combate el linfa temo y devuelve* 
ÍSüto el buen color/la fuerza y la alegría Tiene un sabor 
m ŷ agradable y es indispensable sobre, todo para.aqueUos 
S S e h^itan grandes ciudades donde están más pnvadoe 
de aire y de sol. 
De venta en todas las farmacias. Pida folleto ^Jmto al 
Laboratorio Richelet, San Bartolomé 30 y 3«. San Sebastián. 
AOVERTENCIA : Todo» los productos do oste cosa, ost&blecída hecó »ofio» 
on San Sabootián, son A fabricación oxcluslvamsnto español». Ingualrncnt», 
«Tesdo su «ondoclón, o» ospoAoi todo oi porsonsl Oiroctivo, Técnico y Obroto. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Cirugía de Cuello y Cabeza. 
Médico-tntárno de ia especialidad de la Casa 
Valdedlia. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6-
Ordoño H, 15.—Teléfono 1598. 
L E O N 
Cm-a quemaduras ezcemas, granulaciones, herpes, úlce-
ras, grietas, erisipelas, sabañones ulcerados, granulacio-
nes de los niños y sarna 
„ , ^ Publicidad R. E . I. 
I 
de Salud C o n f e c c i o n e s M a d r i l e ñ a s 
uiWimsuiimiutmiaitutinHüUHtyauf̂ iiUi ituuthHUMumuiiuíiíiBtíMiiiiiHlnL, 
Inmenso surtido en ropaa hechas DIRECTAS D E L FA-
BRICANTE A L CONSUMIDOR 
Visiten la casa y se convencerán 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antes Varillas).—LEON 
C O L E G I O 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
P á i M I R 4 f N i l N A N Z A . - H Ñ A S 
Dirigido por Profesora con titulo Superior. 
Matricula limitada a 30 alumnas. 
Paseo de los Condes de Sagasta, 4, 1.° (Chalet). 
B A R A Z U L 
Ei locat con instaiacjcr.es más modetHiaa. 
Esmerado servicio en CftFí̂  K£SiT#ii-:?íAf»T 
Servicio a la carta 
Cono/erio diarlo QUIWTEVO EQAwA 
O»DO»O nr reuffl. 11. 
Teléfono 1605 
PAGINA c r A r - T A Í i . O A 
p í upo estas concentrscliiites ale-
manas en la frontera holandesa. 
Bél ica v Holanda extreman sus 
precaudones 
Bruselas, 14—El ministerio de 
I - 'snsa Nacional ha hecho púbüco 
un comunicado por el que se ordena 
toué todos los oficiales y soldados que 
íe hallen actualmente de permiso, se 
reincorporen inmediatamente a sus 
puestos. 
La prensa bdga pubüca este co_ 
.licado sin hacer ninsún comenta 
Tic—EFE. 
NO HAY PELIGRO INME-
DIATO 
Brusehs, 14—La prensa belga 
declara unánimemente que las t^ t i . 
in:;.; .̂.elidas miliures del Gobierno 
iu. han sido tomadas a causa de un 
peügro inmediato. 
autoridades belgas han supn 
• f f LO NIEGAN, 
La Haya, 14.—Se anuncia oficial 
mente que son inexactas las afirma 
ciunes alemanas según las cuajes un 
avión holandés había volado sobre 
territorio ademán cejsa de Nordhron 
—EFE. 
DETENCIONES 
Amsterdam, 14.—La Policía ha 
practicado en lugares céntricos de 
la capital numerosas detenciones de 
extranjeros. Muchos, de ellos han 
sido conducidos a las Comisarias, pa 
ra que identifiquen su personalidad. 
Durante las últimas semanas han 
sido detenidos también gran numero 
de comunistas alemanes refugiados 
en Holanda, que han sido internados 
blecido en la región de den que estaba en vigor 
sobre el cierre de los cafés y restau 
yantes, y han puesto nuevamente en 
vigor la antigua orden por la cual só 
lo podrán ser abiertos dichos esta, 
blecimientos de once y media a üos 
¿ la tarde, y de odio a diez de la 
noche. 
TEXTO DE LA ORDEN DE 
MOVIILZACION 
Bruselas, 14.—El texto del bando 
¡oficial por el que se decretan medí 
Idas de carácter militar, es el siguien 
te: 
"El burgomaestre tiene el honor 
de comunicar a sus conciudadanos 
qm ha sido dispuesto que el EjércL 
to sea reforzado en su fase "D" . El 
domingo 14 de enero es considerado 
como primer día de esta fase. 
Llamamiento de militares: Los mi 
litar^j con permiso ilimitado deben 
trasladarse por la vía más rápida y 
tnás directa al punto indicado eti U 
tarden de, llamamiento, tan pronto co 
ino se haya dado lectura a este do 
ermento. Los < Idalcs de 'a resei /a 
tíeben atenerse estrictamente a lodis 
puesto en su hoja de servidos. No 
serán admitidas las alegaciones de ig 
no-ancia. 
Desde -hora, todos los ofidales y 
militares subalternos tienen derecho 
(~e uniforme) a transporte gratuito 
en todos los ferrocarriles, sin nece_ 
«idad de ningún otro requisito. El 
G"'' rno cuenta con el patriotismo y 
la buena voluntad de todos los mili 
tares llamados, para que no se alte 
re el orden en las estaciones y en las 
ciudades por las que se atraviese. 
Los perturbadores serán detenidos m 
mediatamente. Firmado: el burgo-
maestres, van Demeulobroehc." 
La fase "D" que se menciona en 
el bando del burgomaestre, significa 
e Uai..amiento de los reservistas prc 
visto en el plan de movíliadón.— 
EFE. 
SE REUNE EL CONSEJO 
DE MINISTROS Dh 
HOLANDA 
La Haya, 14.—La Agencia oficio 
sa holandesa comunica que se ha re 
unido el Consejo de ministros, para 
estudiar la situación general._EFE. 




i INQUIETUD EN LA, ZONA 
DE LIEJA 
París, 14—La Agencia "Havas" 
transmite la siguiente infornidcioa: 
"Las noticias llegadas hoy de Bé̂  
gica iiacen ver que cada vez aumea 
ta la inquietud en la región de Lieja 
donde las tropa» se hallan en alarma 
permanente. 
Las fábricas del valle del Meuse 
han recibido orden de vaciar sus de 
pósitos y a-macenes. 
Los vuelos a poca altura, que rea 
lizan diriamente sobre esta región 
EXAMENES 
P A R A P O J C Í A A R M A D A ' , 
Y C E T R A F I C O 
u '«'9 
Personal que ha do presentar 
se a examen el día 27 de los co 
rrientea, a las ocho y tr.edia ho4 
ras, en la calle Nítftez de Arce, 23 
de Valladolid. 
vwvwwvwuwwwuwvwwv 
Florencio Rodríguez Martine?, 
Joaquín González Fernández, An 
tonio Courel Castañeira, Jacinto 
Escribano Alonso, Agustín Ha-
mos Gómez, Herminio Martín 
ñero, Teodoro García Sánchez. 
Marcial Herrero Hereo, Antonio 
Fernández Pérez, Demetrio Mo-
ro Pérez, José María González 
I Arce, Manuel Pére Romero, Ka-
\ f - \ r i \ c * C ü r M W Í Y ^ c f A fecl Sánchez Alvarez, Angel Fló-llJ)¿lCoCI l ^ l k - H t O l C l rez Robles, Juan Antonio Alvarez 
' Pérez, José María Pastor Gutié-
rrez, Andrés Cavo Conde, Juau 
Manuel González de la Iglesia, 
Benito Recio Polo, Agustín. Cas 
trillo Martínez, Marcelino Beni-
to García, Alejandro Fernández 
Viejo. Maximino Hernández Hcr 
nández, Miguel Cesar Sánchez 
Martin, Federico Alonso Santia-
go, Francisco Galván Santa Ma 
ría, José Fernández Alonso. Ra 
món Suárez Alonioo, Bernardo Vi 
gón Redondo, Victorino ALartin 
Herrero, Demetrio Marín Sánchez 
Emilio-Llamas Calende. David La 
La embajada 
ing esa protesta 
contra las medi-
das adoptadas 




Londres, i u .—El- rtud,ctor fi_! bezas Pérez. Casimiro Ayala Va-
inciero del "Daüy Herald" dL quero, Camilo Andrés Andrés, Bo 
lo» viones alemanes, contribuyen a 
mantener la inquietud.—EFE. 
COMENTARIOS 
INGLESES 
Londres, 14.—En lo» medio» dipU) 
máticos de esta capital se opina que 
las medidas militares tomadas por 
Bélgica y Hosanna no signmcan un 
peugro inmediato para ninguno de 
AOS dos países, pero si es posiole que 
hayan recibido alguna informadóa 
atraíante. 
En estas condiciones, los dos üo_ 
biernos nan decidido tomar las mecü 
das necesarias, lo cua* no significa 
sin emoargo, jue la posición de ôs 
dos países haya camoiado. Los dos 
países—añade—están naturalmente ex ei iJepartamento ~ 
puestos a un pe-igro. pero iaí» re. I0Q -intactas Unidos por las me José Fonseca_ Riesco, José 
ciernes medidas no quieren decir dicas adoptaüas contra las Com Pastor Castañeda Jeroium 
que este sea inmediato. paguas üé la marma mercante cía LoPez. J036 Anumio Miguel 
Por último, se recuerdan los re. mgieSa que realzan el comer- Lueto- Cc«stantino Máznelas Mar, 
cientes declaraciones de que la inde ciq entre los puertos amenca. 
N u e s t r a 
e 
« P á g i n a d e l C a m p o » 
Debido a la enorme labor oue en estos días nesa » l 
el Ingeniero Jefe de la Sección Agronómica nue^rf0 re 
rido camarada Juan José Uzquiaa, director de ni 
"Página del Campo", nos vemos en la imposibiiid!^^ 
publicar aquella como veníamos haciéndole torir^T ^ 
martes. - m los 
Prometemos a los numerosos lectores que ae 
por esta sección semanal de nuestro diario que rean f̂11 
remos su publicación en cuanto cesen las circunsu ^ 
que impiden al querido camarada su colaboración tan^5 
teligente y estimada, en nuestras páginas. ' -
na cier  el ii  
c. ûe la iunbajada ingiesa en míacio Prieto Prieto, jacinto Vv.Jnmgion no prote^iaüo en Blanco Tonbio. Salvador García 




tín, Saomón Castilla García, José 
Alonso, Tascón, Pedro Uiez Fle-« pendencia de Holanda era de impor nos y los puertos beligerantes ^ ús Alvarez Valle 
tancia primordial para Bé-gica, y se ŝ cuados fuera ae la llamada _¿ 
anrma que los dos países actuarán 
de perfecto cuerdo en la presente si 
tuación.—EFE. 
NO HAY CONCENTRACIO 
hiES EN LA FRONTERA 
SUIZA 
Breña, 14.—El Estado Mayor del 
Personal que ha depresentar-
se a examen el día 29 de los co 
rrientes, a las ocho y inedia horas, 
en la calle Núñez de Arce, ?.3, de 
* i;ona de comoate". Por ejem 
pxO, las mercancías compradas 
en lo» litótadoa Undioa, para 
'oer transportadas en barcos in ¿"¿apitál citada 
gleses a Nueva Zelanda y Aus Emiüo Gómez Gáitiá. Isaías 
ÍXÍJJUÍ, están someudas al Andrés Gómez, Celedonio üaUa-
"ISeasb Jnd^Cirry", lo mismo sar Roncero î ozano, Autiquio del 
que si se tratara de mercan- jbarno de a Fuente, Manue iioarí 
cías destinadas a Inglaterra guez Fernández. Félix Asátegut 
Ejército suizo declara que ©stan to Anade el penOdico que los ar. jurada, Mauricio Pineda Fernán-
taquéate desprovistas de lundamento madores amencauos afectadas dez K.úa, Romualdo Minguez Gon 
la» noticias según las cuajes había por estas medidas nan protes. zález, Zacarías L,anseros Pérez, 
concentraciones de tropas aiemanas tado también 
en la frontera suiza.—EFE. lilh'iü. 
oficialmente.-
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de ¿4.000 frutales en 
producción, de donde recejo lo» 
injertos para injertar sus ¿50.000 
plantas de vivero. José Seuánez. 
La Bañeza (León).—E-I81JS». 
BIDONES PARA LECHE, nue-
vos, se. venden, en Santa Ana nú 
mero 24, de 10, 15, 20, 25, 30, 4ü 
y 50 litros de cabida. E—1969 
POR no ser necesario, se vende Baii 
lia 8 hp. modelo 1915, en buen uso. 
Razón Juan Madrazo número 12, 
pnncpal zquerda. 
SE VENDEN solares rebajados 
de precio, situados entre las 
calles Ordoño i l y Avenida de 
Roma, informes: Lupercio de 
Llanos, Plegaria, 18. ültramari 
nos. León. £—1998 
TRASPASO de cantina y aloja-
miento. Razón: Carretera de 
Zamora, num. 22.—E-2001. 
MUJiiR formal se necesita para 
cuidar niño. Informes en esta Ad 
ministración. E—2.002 
SE VEisíDEN las minas de car-
bón "Aurora" y "La Favorita" 
de 30 y 18 pertenencias respec 
tivamente, sitas en término de 
Quintanilla de Babia (Cabrilla-
nes). Para tratar: Eduardo Fer 
nández, vecino de Piedrafita. 
E-2006. 
RADIO mode'o 1940, todas ondas, 
rigurosamente nuevo, se vende ln 
formarán: Cervantes, 9, de cua_ 
tro a ocho tarde. E_2.oo7 
La Haya. 14—La Agencia U ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ] ^ 
transmite desde La Habana la si 
guíente información: 
"El ministro de la Defensa Na 
cional ha suprimido todos los pernn 
sos. Esta decisión ha sido tomada 
por haberse comprobado la existen 
cía de importantes; concentraciones 
Üc íropas frete a Nimega. El servi 
cío gubernamental de La Haya ha 
publicado un comunicado en el que 
dice, ante la existencia de síntomas 
desfavorables en la situación interna 
cional, el Gobierno, con objeto de 
estar dispuesto a hacer frente a cual 
quier eventualidad, había decidido 
mi?pender, momentáneamente, todos 
los permisos militares. 
En los medios políticos holande 
«es se hace notar que las medidas 
de precaución tomadas en Bélgica 
han precedido a esta disposición del 
Go! ierno holandés, lo que demuestra 
la colaboración íntima que existe en 
tr los Gobiernos de Bruselas y La 
Haya. Bélgica ha sido la primera en 
reaccionar, si bien parece que la ame 
nüza se cierne, en primer lugar, so 
bre Holanda."—EFE. 
DEDUCCIONES 
Amsterdam, 14,—El corresponsal 
He Havas en esta ciudad comunica 
que entre los síntomas desfavorables 
de 'a situación -internacional señala 
dos por el Servicio de Prensa guber 
ñamen tal en su comunicado de justí 
ficación de las medidas adoptadas 
por el Gobierno, figura el que en el 
parte alemán correspondiente al día 
de hoy. se dice que loá aviones holán 
de<es han violado el territorio ale 
man en los proximidades de Nord_ 
horn.—EFE. 
dería, carnicería o cosa análoga. 
Informes: Avenida de Roma, nú 
mero 36. E_2.oo8 
SE VENDE balanza, 15 kilogra-
mos de fuerza, de la mejor mar 
ca. Informarán: Faro, Rúa, nú-
mero 45. £-2.009 
SE CEDEN dos pisos para pensión 
calefacción, agua y cuarto de ba_ 
fio. P. Arintero, número 9. Infor 
marán en a misma o Rodríguez 
del Valle, número 7, de 4 a 5. 
£.2.010. 
SE VENDE máquina de coser 
"Singer", seminueva ,y vanos 
mueb-es. Razón: Renuera, nume 
ro 10. entio. üerecha. 
SE VENDE motor de aceite pesa 
do, tipo eléctrico horizontal, de 
un cilintlro, 25 H. P. inglés, 
marca "National" como nueva 
y otro de la misma marca, 40 
H. P. Iniormes: Isidro Monje, 
Ramiro Balbuena, num. 16. Ta 
lleres de Electricidad.—202U. 
SE VENDE motor eléctrico de 
30 H. P. 22ü por 125 woltios, 
I . 450 R. P. N. Informes: Isido-
ro Monje, Ramiro Balbuena, 
núm. 16. Talleres Electricidad. 
E-2019. 
ÉN LA GRANJA RODICOL se 
venden 4.000 plantas chopo dej 
fregarla ea Ordoño I I , 1. Se 
gratificará.—£-2026. 
SE AiT.\AN y arreglan pianos y 
piano as. Informarán, Caño Badi 
lio. número i. 1.0, interior E 1903 I nándei', Joaquín Fernandez del 
E N ESPAÑOL y Francés se j ¿iuey, Bienvenido Garda García, 
hacen toda clase de copias | j^abio Cipriano de la Torre de la 
a maquina. Rapidez y esme Torre, Rogelio Gutiérrez Mermo, 
ro. juacargos: C Astorga, 
11, bajo, izquierda. 
E—2010 
AUTOMbvix^TAS. Se ven 
de coche Ford 6 caDallo,í>, 2 
paeruia senu nuevo. Adjiier 
6 ca Dallos senu nuevo, uoa 
Londres.—S e g un el "Daily 
Telegraph" y el "Daily Maíl" se 
ha reñido una nueva batalla na-
val frente a las costas sudameri-
canas. Dichas noticias dicen que 
el crucero británco "Archilleá", 
que daba escolta al barco de 
14.000 toneladas "Highlend' Pa-
triot", entabló abtalla el miérco-
les por ia noche,» con un barco 
E n e l a n t i g u o p J a d o 
d e l G e n e r a l í s i m o e s t a -
r á n r e p r e s e n t a d a s i a s 
g r a n e e s ) e c n a s d e 
n u e s t r a g u e r r a 
— o y ó — 
Burgos, 15.—una moción en 
camiuüua a organizar ei arre-
gxu y auiumiísUítoion del puia-
cio uei Oreutírausuuo y coioca-
,úán en la ímea de placas y 
de iiiCOa que recueiueu las ie -
cnas salientes ae la Cruzada, 
na bulo aprooaa en ia sesión 
cele Orada esta tarde jpor ei 
Ayuntamiento de Burgos. 
tal electo se acoruo cons-
ta uir, üé couxornnaad con ia 
Imputación rrovmcial, una cu-
ULioion mixta, encaigaua uei 
tiuuauo, ^..uuimstmuon y me-
J amiento de ia linca, y se 
facultó a la Alcaldía para so-
licitar, con toda urgencia, a 
ÍUÓ conservadores o ai&tii** 
Alíredo Barcenilla Terez, Joaquín de los ediíicios 0 ciudad {3, co-
Gai cia Herrero, Manuel Domina rno ei Alcázar Ue Toii.io, ci ¿̂ r 
guez Gélido, Dommgo iglesias teles de la Montaña y de Si-
e s p e r a n i m p o r t a n t e s 
c o m b a t e s f r e n t e a l a s c o s -
t a s ú 9 A m é r i c a d e l b u r 
Vaientin Pérez Rico, Antouio lía 
rrientos Martínez, José Pereda 
Cornejo, Mariano Alonso Velase^, 
Arcauió Herrero Herrero, Cayo 
Sánchez Mazanego, Miguel Alva-
rez García rrancisco iviartinez Cu 
ñado, Manuel Gábana Repiso, 
MarceLnu Cerezo Sánchez, Ga-
briel Zurro Gutiérrez, Aiiguel Guz 
man Prada, Fedro Aguado Sáez, 
Manuel Granda Asyra. Víctor 
Buey García, Prancisco Marcos 
Blanco, Higinio Alvarez Martin, 
Joaquín Pcrez Vidal. Adrían Mar 
tín uarcia, ¿.miliano Riaño Fer-
lico semi nuevo, cuatro mil 
kg., todos a precio mnj. re-
(ducklü. Urbiua Hayon pri 
ro y 2.°. .ueón. Eí—ÜOJU. 
.PiDK-ijiiOáB botialillo conté 
mendo llaves > cédulas, ¿áe 
5 anos, a 8 pesetas docena, fruí ldevolución: Carreta 
ra tte los Cubos, núm. o. 
JB—2028. 
VENDO furgoneta Citroen, 
10 H. P. calzada ¡un estieu^i, 
Anürés, Lino Looato Herrero, 
baiitiago Vázquez Alvarez, begun 
do Uarcia l'ciez, Equicio Gonzá-
lez rierrera. m n o Vara Garna 
jb'iats büy, dos pinzas muy l̂10. Mariano Kivero Ceino», leo 
bien. Un Cnrysier O plazas doro banz Cerma, Mario Martín 
4 puertas con o ruedas ce ^arcia, Alejandro l'acho Andrés, 
rrado.-y un volquete mdraui•::)ê iit',,l frietu García. Antonio jhibro, cinturón de Jbierro de 
Pontao Gutiérrez, Miguel Diez, hiibao, la uoora dé Espinosa 
Hernández, î edro Sauuxez Her- j ^ i(>s Monteros, M Escudo, 
nanuez Marcelino Uomez Gonzá ! oz (jviedo, etcétera, pa-
mancas, santuario i t ^anta 
María de ia Cabeza, iglesia de 
Bruntjte, Belcliite, Huesca, ¿se-
minario de Teruel, ¿tomosie-
rra, Aito de los Deones de Cas 
tilia, puebios de la orilla del 
ra (¿ue envien sillares, piedras 
tales de todas clases y rosales 
y pasaré con ellos a todos los 
pueblos de Murías de Paredes 
en febrero y marzo. Hacen fal-
ta labradores. El Rey de ios Fru 
tales.-E-2021. 
AVIACION plazas escribientes 
preparación, Matemáticas, Geo 
graiia, Historia, Ortografía. Ke 
pública Argentina, numero 4, 
pral.—E-2024. 
MUEBLES. Por tener qyue au-
sentarme, vendería todos los 
muebles de una casa. Razón; 
Padre Isla, núm. 61, pral. 
E-2023. 
TRASPASO de panadería, con 
buena clientela. Informes en 
. esta Administración. 
PERDIOSE Cruz Roja, Méiúto 
de Guerra, trayecto Ordoño I I , 
calle Paloma. La persona que 
la halla encontrado, puede en-
lez, ¡salvador Fernández Alonso, 
Manuel Alonso Uarcia. Eulogio 
ibanez Ibáuez. Francisco ^ulfos ; o restóos de columnas para gra 
Leato, Modesto Alvarez Rodil, Pe I bar en eilíls ios nombres de las 
dro Iscar Miguel, Gaspar Babón | grandes epopeyas y ser coioca-
Babón, Cresccnciano Furones Va | das en lugares adecuados de ia 
ra Gonzalo Rubio Sanabria, 
G R A N a C H D E M i f i 
d e C o r t e y C o n f e c c i ó n 
«Ei Corte Parisino» 
Dirigida por Profesora titulada de la 
ESCUELA. SUPERIOR PROFESIONAL " E L CORTE 
PARISINO" de MADRID 
E X C L U S I V A PARA L E O N Y SU PROVINCIA 
SISTEMA DUEÑAS P A T E N T E D E L ESTADO 120.917 
Clase» diarias y alternas de Corte y Confección por la 
mañana y tarde 
. CONCESION D E TÍTULOS PROFESIONALES 
PATRONES A L A MEDIDA 
•Calle de la Torre, 3; 1.° dcha.—LEON 
marchando muy bien y iíord ; 
13 H. P. cuatro paeriaa, co-; 
rriente patente. Santa Ana, 
Ana, num. 30. Manolo. 
ÍÜ-2.029 
VENDO aparatos peluquería i 
de señoras, permauente se-
cador y otros objetuo. Ra-' 
zon: Avda. 18 de Julio, uu-
mero 61.—León E-^.uüi 
S E CEEJÜ hexmusa habuaoiuñ, 
a mb-a-unomo o dos nuespe- bienio presidido por 
des estables. Iniormes an: Abe. 
eata Administración. , .1 El Gobierno dimisionario ha he 
E-2.Uoo publico un comunicado en el 
finca del Generalísimo.—Ciíra. 
D 
el Gob ernó j pones 
Tokio, 14.-
C L A S E S particulares, jfrepa 
ración cultura general, i^a-
ciniierttto, Policía Armada. 
Plazas ferrocarriles, dos pro-
fesores tituiauos. Jtíazón: Co-
lón, núm. 6; l.u dcha. 
E-2.034 
Ha dimitido el Go- sidera necesano presentar su di- ' 
el general misión.—EFE. 
X X X j 
Tokio, 14.—Esta mañana se ha \ 
celebrado una conferencia extrae 
ordinaria de antiguos jefes del i 
Ejército. 
En ia reunión se decibió abolir ) 
que se dice que todos los muvs 
tros estaban conformes con ei ge 
neral Abe en que había que dar 
uc guerra alemán, cerca del n 
to brasileño de Los Santos 
En conhrmación de estos 
mores, el corresponsal del -nj11' 
Telegraph" en Kio Janeiro n?'7 
que el "Highland Patriot"' Sa 5 
escoltado del de dicho puerto 
principios de semana y que » 
no haoia llegado a Moiueviaeo 
donde era esperado ayer por 1 
mañana. la 
\ i \ corersponsal del "Daily Mail" 
en Nueva ^ork, recoge tamiiien 
estos rumores y añade que es n 
sible que muy pronto se raían Im 
portantes combates frenté a 1 
costas- de América del bur, ^ 
han llegado a aqueiíás guas variai 
unidades de la ilota alemana, con 
el propósito de escoltar a lós va 
pores alemanes que- se hallan re. 
tugados actuamente en puertos 
suuamericanos y que han recibi» 
do orden de incorporarse a Alema 
nía.—EFE. 
fcC ALMIRANTAZGO IN. 
GLES DESMIENTE LA 
NOTICIA 
Londies.—En el Almirantazgo 
se desmiente las informaciones so 
gún las cuales el crucero bntáni. 
co "Achilles", uno de los tres QUÍ 
tomaron parte en el combate na-
val contra el "Graf Spee", había 
celebrado otro combate contra 
barcos alemanes ante las costa» 
del Brasil. No se tiene conocim^n 
to de que ningún barco de gue« 
rra alemán se encuentre en aqu» 
líos parajes,—EFE. 
67 UINAO/LARCA PUERA 
ATACADA SE EMPLEA. 
RIAN TODAS LAS FUER 
ZAS M I UPARES PARA DE 
FENDERLA 
Copenhague, 13.—EX preidente de' 
Couaê o, luüunig, ha hecho unas di 
claraciones al aBer4ngske Tidende* 
y al "Social Demokraícn", en la» 
que afirma que si fuera atacada la 
teatralidad de Dinamarca, -se em. 
picaría todas las fuerzas tniUtareí 
del país para defenderla.—EFE, 
T U R N O D E F « R M 4 C I A ! 
~oUo— 
De 1 a 3, señor Vélez, Fernando 
SR. VrELEZ, Fernando Merina 
SR. GRANIZO, Avenida Rwna. 
NOLHE: 
SALGADO, P. Sanio Domingo. 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos miuuios de iaí esiacioue? 
Selecta cocina, calefacción y ZS® 
comente 
PRECIOS MODERADOS 
Amistad, núm, 3 ~ Teléfono M'̂ J 
B 1 L BA O 
nuevos rumbos al problema chino, la prohibición por la cual un £0 ; <•^*»^K•^^í^•^^^•^MH,^ v'rT 
pero que no ha sido posible llevar 
a la práctica estos propósitos. 
Por este motivo, el Gobierno con 
5 e a R e g i ó n A e r e a 
C o n c u t s o p a r a c u b r i r 
5 0 0 p i a z i s d d T e n i e a » 
l e s F r & v i s o n a l e s d e l 
A r m a d e 
FUNDICION Y T A L L E E E S 
4 e C o u s í r u v 7 a i t & n e s y 
u e v a 
a c i o ^ e i M e c á n i c a s 
E s p a ñ a » 
APARTADO 36 
T E L E F O N O 1425 
L E O N 
P U E N T T E CASTRO 
INSIROcCiuiM 
En eL Boletín Oficial de 17 de 
noviemore ultimo, sepuô cu un cotí 
curso para cubrir ¿00 plazas de Te 
mentes Profesionales de- Arma ue 
Aviación entre los Oficiales froyi 
siouaies jr de Complemento de las 
Armas y Cuerpos del ejercito que 
teniendo menos de 24 años pascan ei 
titU'O de bachiller o esiuuius equiva 
lentes ai mismo. 
En el B. O. de 16 de diciembre 
se prorroga el plazo de admisión de 
solicitudes para el concurso citano 
hasta el dieciseis de enero ¡ óximo. 
Las instancias tienen que ser din 
gidas al Excmo. señor Ministro dei 
Aire, por conducto regular y debida 
mente reintegradas, acompañando a 
ellas los siguientes documentos: 
Certificado de los servicios pres 
tados. 
* Certificado de las recompensas ob 
tenidas. 
Partida de nacimiento. 
Certificado de Bachiller o e$Hi 
dios efluivalentes. 
neral en servicio activo no podía 
aceptar la presidencia del Conse-« 
jo . 
Se cree, por tanto, que el gene 
ral Hata será el encargado de for 
mar el nuevo Gobierno.—EFE, 
Tokio, 4.—El almirante Missu-
masa Ycnai fué llamado hoy a 
palacio, donde recibió el encargo 
de lormar , Crubierno. Parece que 
el general Hata ha rechazado es-
ta misión por razones aun deseo 
nocidas.—EFE . 
GESTIONES PARA FOR-
MAR EL NUEVO GOBIER-
NO 
R A D I O 
ueparacioües e instaiaciom» ^ 
tona ciaáe de aparatos de radio. ̂  
Plazuela de las Tiendas, U-1-
TELESFORÜ Jr ERNANDKZ 
D R . J O S E IM. A/URIÍNEZ 
¿ A G A i t i i A 
—oyO— 
Urólogo 
Lariobiíi«r« Tokio, 14.—Parece que las ges 
Dos íotugranas tamaño 4 por 6,' íicne8 d«l almirante Yonai para 
de irente y descubierto. 
1-0» SOMCUCUIIC* suinran un reco „ . . . , 




Eniermedadei de Riñón y 
. formar Gobierno van por buen ca Urinarias, 
mino. i x, . V -
Mana Guerrero, 
i-o* aspirantes que sean se eccio 
aauoa, suitirau üeiiniíivo reconocí 
nueoto medico y ios que ¿o ap.ue 
utu, quedaran en Aviación, paru ve 
nucar el curso ue Pilotos y uuscr 
vauoies. 
Lo» que obtengan los referidos ti 
tmos, tendrán derecho a ingresar en 
Se dice que el ex minL&tro de 
Negocios Extranjeros, Arita, des-
empeñará dicha cartera en en el 
nuevo Gobieino. El almirante 






U Academia de Aviación, y una vez encargado de formar Gobierno, 
que terminen con aprovechamiento cuenta en la actualidad sesenta 
ei curso en la misma, pasaran a «a años de edad. En junio de 1937 
t-scaia Profesional del Ejército del fué nombrado ministro de Marina 
Aire y con el empleo de Teniente, Gabinete Konoye, y hasta 
Los que tengan dificultades [.ara 
presentar lo» documutos indicados 
podrán sustituirlos por dec aracio 
nes juradas, siempre que sean visa 
das y firmadas por sus jefes respec 
tivos, sin perjuicio de presentar en 
su día los certificados exigidos. 
Todos los documentos deberán es 
tar debidamente reintegrados co» 
arreglo a la Ley del Timbre, 
j Xeléío^ 
1525. Consulta de H a 1 y ^ 4 a 
VALLADOL1D.-A-103J 
J O S E M U N I Z 
A L I G U E 
El ahnirante Yonai. I «pR0CURADoR DE LOS ^ 
BUNALES" ft u 
Ha trasladado su despacho ^ 
calle de Ramón y Cajal, n u ^ dí 
donde continúa en el cJer 
la profesión.—A-1036. del Gobierno 1939 fué miembro 
Hiranuma. 
1 Los medios políticos creen que 
la negativa de general Hata a 
formar Gobierno se debe a las 
objeciones hechas por el Ejército, 
que se ha negado a apoyarle, con 
i su responsabilidad, en vista de que 
el general no había dado gamn 
• tías de resolver los problemas in 
• tenores y exteriores.—EFEL 
V L V W . V - V . V A V - ' - ^ 
SE VENDE 
Máquina de escribir 8 ^ ^ ^ 
va. marca "Fortuna- ^ 
tratar: Julio del C a m ? V ' . 
mero 11. Bar "Las Nie 
••4 r JL l 
• 




C u l t u r a l p i e r d e 
2 0 f í e n t e a l 
e a l J u v e n d a 
í' c ha ce'ebrado pl partido de di 
vinatería eiurc 'a Gu-tural y ei R< al 
.;a vefiC10^0 esíe ú t¡mü por dos tantos a cerr t.. canipí e 1 
L stá abarrotado de pubiiro. lo 
demliesíta la impcaancin del 
¿áríído y en el que eacuéitrah mu 
L » ovetenses. . 
Da coniie. zo el parudo por .el^üé 
^piezan a dcsorrqllár jugadas 
¿Jeciofes per parte de la CuLural la 
cuâ  empieza a-alomorizar a los de 
Trubin por la clase.de juego. 
Así continúa el prime. tiempo 
hâ ta quê -a de-antera de la Cu tnral 
en una l>oiiita rojnbinación chula y 
jnete d primer tanto de la tarde que 
el árbítro no cuenta y sigue jüe 
go cotnn que no h;i pasado nada y ha 
6ido un tanto a favor de los meren 
gues. terminando el primer tiempo 
con un empate a cero. 
Empieza el segundo tiempo con un 
emocnellamiento de la Cultural y a 
Jo? diez mil utos de juego e' arbitro 
. pita un penalty de Angelíih cuyo pe 
na ly no vimos nadie. Se tira, y co 
mo es natural entra cwJa red. Así 
signe el juego insuperable de la Cul 
tur'1 hasta que dos itninutos antes de 
terminar el segundo tiempo entra el 
segundo de la tarde terminando d 
partido con h victoria de los tnibie_ 
eos. 
El partido ha sido qiiíKl «e H» me 
jor qi-c se ha visto en Truhin. decían 
los mismos d:i este pueblo. Lo» me. 
teligues están jugando nim-lw>. j dp. 
tian otros.' Ea victoria1 í,e la. mere 
cen los de León, decían los de Oyie 
4o. Pero, rmigos asturianos, en 'él 
E i " S ^ n t a 
í a ' 'Cuitu 
campo había un árbitro. La Cultural 
ha hecho u.:o de los mejores par tu 
dos en este torneo. Asi lo dice 'a 
prensa asturiana, sino veamos lo que 
dice el amigo Piñón: 
E l once leonés ha gustado mucho. 
Todas Sus 4ñe¿* carburan niagnífi 
carne..te. lo que hace que e* conjunto 
sea verdaderamente pe-igroso. Y en 
otro comentario dice también lapren. 
sa asturiana: "Só^o hay una cosa que 
pudiera a 'a venganza de Che. La 
tal cosa no es otra sino que a 'o me 
jor al qpe tienen que ganar ¿os ra_ 
cinguistas no es al equipo trubieco. 
cuyo triunío de dos cero sobre la 
Cultural y Deportiva Leonesa, ¡no ;s 
muy tranquilizador que digamos , an 
te ¡a perspectiva de un desplazamien 
to a la Ciudad de los Guzmanés. Eŝ  
to nos yicue a demostrar a los aficio 
nados leoneses que tenemos una Cul 
tural digna de todo apoyo en general 
de todos. Ha sido desde 'uego un 
triunfo el obtenido en Trubia por 
nuestros muchachos. Ahora espere, 
mos a' domingo que será el plato gor 
do c.n León y en él que se decidirá 
por fin la victoria. 
LAUREL y HARDY 
otra vez en la pantalla del MA 
RI, el sábado, y esta vez m 
una. novedad ultracónuca y es-
peotacnlar. 
QUESOS Y BESOS 
en éspañol. y ¿ i -
A F f A PA «A MENORES 
Resuft?dos de ios partidos 
celebrados el dorrhrgo en 
toda España 
t é o n e s ^ i ? 
P R I M E R A PIVISION. 
Español, 4; Celta, i . , ^ J 
Jdaca.a, 3; Betis, o. f 
, Saiuanaer, 2 ; Va encía, 1,;, ^ 
Hércu es, 5; Zaragoza^ 1. - f « 
A. Bübao, 7, Barce-ona, j4 
Sevilla, 4; Aviación, 1. 
• SEGUNDA D I V I S I O N 
Primer grupo 
Oríamendi, 3; Valladolid, 1. 
Aviles, o; Sporting, 2, 
Salamanca, 1; Racing, 2. 
D. Coruña, 4 • Torre avega, o. , 
.Segundo grupo 
Alavés, o; Real Sociedad, 6. 
Irún, 1; Osasuna, o. 
Erandio, 3 ; , Sestao, 3. 
Arenas, 1; Baracaido, 1. 
Tercer grupo 
Gerona, o; Castellón, 1, 
Sabadeli ¿ - Mallorca (áplazado). 
Levante, 1; Gr'anollcrs, 1. 
Constancia — Bada ona , (apiaza 
do).. 
Cuarto grupo . 
_ A causa del temp 3 raí reinante han 
sido ap-azauos los pártidos de este 
grupo, a excepción del jugado el sa 
bado entre, el Imperio y e- Burjasot 
que terminó con e. triunfo de éste 
por cinco a dos. 
Quinto grupo 
Malacitano, 1; Jerez, 1. 
' Cádiz, 4; Gnuba,. r» 
Córdoba ,5; Tánger, 3. 
Ceuta, o; Recreativo, 1. ' 
1 fc-VkW.W.VA*.%WÁW.V. 
Margarita 
G a u f o r 
Nuevos tmeos. 
Nuevas ing^nicsidades 
de los inimitables 
para el martes, 16 de Enero 
de 1040: 
en 
L A U R E L Y H A R D Y 
QUESOS Y BESOS 
^ La película Lxetro, en espa-
ño:, mas icrmi^ablemente có-
mica y disparatada que usted 
habrá visto. 
E S T R E N O , SABADO, «x> 
W . V A W A V . V . V A V A - . ' A 
L A U R E L y HARDY 
otra vez en la pantalla del MA 
RI, el sábado, y esta vez eta 
una novedad iíitrac6mica y es-
pectacular. 
QUESOS Y BESOS 
en español, y 
A F I A FAJUA MBNORES 
—0O0-T-
Sesiones a las siete irciñta y 
I PROGEAiÍA DE ESTRENO! 











T e a t r o y C i n e 
El corozófi da Aiifeim! 
' í í ace días, algunos periódicos con sus veces pretendían alcanzar 
madnlefiob dieran la noticia sin el Urono oel A^.simu . 
anadir a ella cu-meutario alguno. I Desde entonces Anselmi repitió 
H coraón ue lyisei.nu, el m.,smo una y otra vez, sus temporada» 
corazón que latió heno dtf lervo-1 eii Maarid, que le gano con su» 
res sn las noches iluminadas rie l aplauso^, con sus eiugios y cc^ 
tnunío s^bie el escenario dele M-S enuuaiaimos. Se consid-cró 
leatro Real, donado en testamen mas maün.eno que algunos pío-
to por el propio gran tenor a pic^ madrileacs 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta. 
WILiLlAM POWELL y RO-
SALIND RUSSELL, en 
CODIGO SJÍÍURJÜ'ÍQ 
Producción Metro, hablada 
en españuL 
• X X X 
Mañana, EárRENQ: 
LUIS CANDELAS 
Proaucción nacional, uasida 
¿A la vida del célebre banjüdu. 
Intérprete: PÉPfc/ ROMEU. . 
EATRO PRINCIPAL 
—0O0— 
Sesiones a las siete treinta 
y diez treinta. 
Exito, cada vez nayor, de 
LA FUGA DE TAk¿AN 
en español, y 
APTA PARA MENORES 
nuestro pumer teatro Unco, y, 
por extensión, al puelbo madrile-
íio, abandonado en un sótano por 
les rojos entre trastes rotos y 
chismes viejos, había sido eneon 
dop llevándolo al luarar de honc<r 
que le corresponde; 
Tal vez las generaciones jóve-
nes actuales no ê recuerden de 
Anselmi. ni, menos hayan ' oídn 
cantar a Anseimt, Para elías. 
asimnauuse usos 
y encantándole ias costumbre* 
que eenee.o y compartió. Cómo 
no le quema, que al morir le a« 
jó su corazón, üs un símbolo 
ciertamente. Pero de la hermoii 
ra de los símbolos se va forman 
00 lo más noble de la vida... 
Cierta no-che Anselmi cantó «1 
"Earuero" con la Paretto y Tit« 
Rufo Los aplausos al tenor ita-
liano en unión de los demái «a 
pues, no puede ser este comenta teipretes durante toda la repr«-
lio ya que es preciso, para que sentácic n lueron dehrantes tomaq 
adquiera un valor que por sino do al final de los actos caracteres 
tiene, que le acompañe el recuer- aPote(^sícos. A la noche siguiente, 
do de aquella presfanria y de ei ruso Sobinofí cantó "Tosca" y 
fué silabdo con verdadero frenefL 
í N o seria también esto un t í a 
bolo?—ARCO S P L S . ' 
ífctótjĵ lX}- lSi~~¿J. yÜ% .. .. 
• • eón^ün^día^inagnífico y con gran 
stllñencia-de" pui-ictí, esteioselebr-ó ayer 
ca CJ eamijo oei SEU^e;. 'enc^eiuro 
••CiiÁura», grupo ••K.iianta- Ai;a".^ , 
Tuvo éste" fases- üé gran i emoción,, 
'üurante el primer tiéinpo eJ..dvinii 
tia iuví A- ttinw, tennm.aiKio ctíti 3. a 
S k íavur vníi Sama Aua. • ... 
Al empezar la -seguixla parte, vi' 
l^os. 'qt^i-:^üiUíra^ígrpp ^ ^ 
, jdis^uesta'ñroBanar, ya que TraijaiHe" 
••'Íl¿'.' uic¿'' Virhueros minutos pre^enó 
••"mucho sobre , â. ^u t̂v;! ..cqiitrana.- * 
gélido, jugauas piuy liueiia>. ca>j •to 
"cak áír'ipiaav'pof «i. gran jugaoor Lo 
;!i:béít,;'liCFd "i.̂ mcdiatameiUe éJ ian.a 
Ana, reacciona y a partir de este mo 
.»mentó em.botdla a ..ia • portería cuan 
ransta, que grac.ias a Jas acerudas 
• 'iiitervenciüues de.su deíensa ^cívan 
do, no logra marcar muchos 'latitos. 
pero ello no es obstácu o pafa 1 que! 
vane el marcador, terminando el en • 
cuentro con el resudado de 6—3 a 
favor del Santa Ana. Otra victoria 
más para este equipo, 
'De la Lu tura- se destace' Servan 
do que hizo mi gran partido, iecunda 
do por Lobeie y el guardameta que 
paró mucho. 
. D^l ..§ánta Atie sobresalió, toda. 
Jíuea .de antera, que ngó hermcsasj'.u 
gadas: y, vChuió mucho y cüni pic{ir_ 
' Üná CQsâ .merece, tiestacars^, y . es 
quc,''Ltar.tó" uo"1 bando cohió' é'r otro, 
tenia sus *'hinchas'V'los que COIUMJS 
cantareCar.ímaha 11 "a veces a 1 jugar 
a' todo tren s."üus"'rfes'píéctiv*̂  • tquipoá' 
por' lo que corno deóimós áwtt̂ s, "i&i 
'iin- 'part)db(>^é;-;eran-{hiteTés. -'•-
•̂•r;;5v. .j,. 14 . . . . . . . I ' t •  • • 
Kwevos trucos. 
Nníevas ingiemesidades" 
de los inimitables 
C O M E N T A ^ 1 0 
en 
L A U E J 3 L Y H A R D Y 
QÚÉSÓS Y BESOS 
MU 
La película Metro, en ^pa-
ñol, más formidablemente có-
mica y disparatada que usted 
habrá visto. 
BSTEENO. S AS AD O, en 
Marg 8 
Gautier 
(Escrito para PROA) 
SalDiuo AloLso.Fueyo, con re 
ciaa irases acertadas, ha pro-
pugnado por una Lceratoai uue 
va y revolucionaria, êsde latí 
columnas de "Libertad". 
Los artículos de Alonso. 
Fueyo, en este impetuoso sen-
tido, hau sido el grito varonil 
y tuerte que laecesiiaoa ia ju-
ventud españoJa para mqû eoir 
se i>or algo verdaderamente 
•aprovechable, necesario, ur-
gente. Porque Alonso_l<lUeyo es 
un literato' joven, su acento to 
liante y beüo, siempre se ha 
porque—ra pesar de'lo maiio^ 
seaao y profanado' del tema-
la literatura q.¿a re^planovízca 
ahora en L^pana ha de ir em-
papada de caior guerrero Y 
para escribu- de la guerra hay 
que haberla vivido, y sentido 
su alcauce, y palpado su trage 
dia, y ser JOVNÍIÍ. ASÍ se voeaa 
que la Uteratura ha de ser 
nueva y revolucionaria. 
Muévase qiueu se mueva, défi 
tro de. más o menos tiempo, Í 
han de estallar las cosas escri-i 
tas con motives enteros de guei 
rra. Pero cuando queden sedL) 
mentadas las impresiones y 
agitado en büsca üe un clima! cuajca )0b autores y pa¿e ,14 
POZOS ARTi 
T A L L E E E E ESuOBAR 
N. Kover».er, 8. VALBÜüIA 
renovador ' revolucionario fiebre dt estas hor<í.i:. chorrean-
T E A T R O PRINCIPAL 
E l Miércoles 17 Enero 1940 
Presentación de la COMPAÑIA DE COMEDIAS 
Ui'Síia Ro mgo - Homóit Elias 
Director: FRANCISCO RODRIGO 
Obra de Presentación, divertidíaüna Comedia de 
MUÑOZ SECA, titulada 
[ P e g ó m e , L u c i a n o ! 
. , , RISA... RISA... RISA., 
Tres únicos días de actuación 
por todas las flageladas corrienj tes ¿y falsas estampas gue_ 
tes que bullen en nuestra Fa-i rreros.. de .atroces relatos da 
tria. Nada más apropósito y cautiverio; coaudo se. pula ua 
brillante que buscarlo en la li-¡»8S.l-.o que limpiamen u- pueJie 
teratux-a rebajada y maltrecha! iiamar.se así, 
que han parido la mayoría de 
los autores en la guerra, y aho-
ra en su inmediata continua, 
cióu pacífica. 
Pero no solo es una voz— 
por potente y autorizada que 
sea—la que debe encauzar el 
deseo irrefrenable de estas ho_ 
ras. Ha de recogerse con más 
cariño, con más amplitud, lo 
escrito nerviosamente en "Li-
bertad". Y entender el sentido 
de las ideas lanzadas por 
Alonso-Fueyo que nosotros 
leemos y -comentamos coa 
gozo. 
Se habla de una literatura 
joven, ardiente, revoluciona-
ria. No es que a la literatura 
haya que apellidarla. La lite-
ratura es buena o mala, nada 
más. Pero se clama por produc-
cioues literarias de e¿.te tipo 
Aunque de ja guerra se haya 
escrito alguna cosa bû na, no 
hii silo real y estruendosa. 
Lejos de eda mojaron la pluma 
sus autores, leíiejándoia como 
espectáculo, sin ia pasión del 
que es protagonista y tiene su 
suerte merced a tal bala o ex-
píe sión. 
Hoy no existe un estilo re-
cortado, definido, s* escribe alL 
mentándosv;, mamando, de lo 
pasaoo. I^J« quu ae^prec-úiban 
a Ortega le plagian; los que 
hacían aspavientos al hablar 
de Lorca—demos un salto en 
las ideologías—meten en sus 
romances xas minias imagines, 
parecida música. 
Y al escribir de política, to-
do es usado o traído de José 
Antonio, descolorido y sin fue. 
go como él lo animaba, sin ge_ 
nio como él le tuvo. 
Felizmente hay algunos au-
tores—muy poces—que han sa. 
,bido salvarse y encpiitrar su 
.es.Uio y su originaUdad. - , 
Mientras esperamos a sólaJ 
zaruos y alegxarnos con la 11 
gada del tono, el estilo y él 
acento, urge una' labor:; de; cui-
dado y sedección, para evitar 
-lo poco bueno. 
Sí Cervantes, Lope o Gón. 
gora,escribían lo que captaban 
y arrancaban a su tiempo, hoy 
Vi cantera más fecunda está 
palpitante. 
" Por que al igual que el mo-
mento histórico há sido triun, 
fal. 
Con ellos' se logrará la es-
perada literatura, por la que 
Alonso-Fueyo ha lanzado su 
primer grito valiente. 
W . V - V I A W W . V W V . V . V . % % 
Marg rita | 
• 
G ui'er 
.%%VAW W * V . % % W . V W W V b 
ANTONIO VICD 





E l film Nacional de la gra-
cia Inacabable. 
ESTKEx^O, VXERÍiüS, E N 
aqulla voz maravillosa que aseen 
día y descendía en gradaciones 
suaves y armoniosas como eco de 
liras tocadcS poi manos divinas. 
Aquellos que no tuvieron la dicha 
de escucharle no pueden ciarse 
cuenta dt, lo que en realidad sig 
nificaba en el arte lírico, como 
yo, por mucho que; esfuerzo la 
imag/nación no acierto a valorar 
tedo lo- que representaba Gaya» 
rre, figura preemimentísiraa de 
unes anos que, por deseracia, no 
fueron muchos. 
E l nenu^re de Anselmi va uni-
do a la juventud üe cuanto ya 
nos acercamos al medio -sigio. La 
casüandaü tiie hizo conocerle apu-
nas negado por primera vez <t 
luadr.d. entonces aun no ex stían 
tu ei lastuoso "liitz" ni el to*- . 
iiiopvjlua-"i'a.ace". î os üos ni o ju-
res hoteles oe la urue se cuc^.i 
traban enclavados en la P ieica 
.1. Sol. ;ü"nO oe ellos' tfa él ' r a 
.... , ^ae aun exis\é, y o.ro, trías 
Confortaibe; el oe te1'"Pa.x"^ ijue 
desapareció. Pues en-este üiíi-.iiO 
' fue : a dooiOe VÍUO a. aluergarre el-; 
•gran tenor' italiano,' tm .'yau.neic 
oe recibir 'fufe Oien pro'iito pumo 
oe reunión'-de • artistas1 y de .sci i 
-tures. Por él destilaron •' ctr îivos 
; rcptreseiijtarqn. algo en la vida so-
cial madril.e,ua. Ue ameno tiat^,. 
de ccnversac.ón ..fértilísima,' en 
•, comentarjos. y en anécdotas, tuvo 
, la. dicha de granjearse la- simpatía' 
de cuantos le trataban. Vinieron 
después las neches d¿ éxitos majá . 
íiificcs y;'rdluiidcs. -¿Quién' nó*W CiAi i i 'DitiL feMi'MUyiy b ü -
Cuerda ¿quélla " Maiioi)" •--nto'da'í . • ^üj-- S f i ^ f ^ j ^ • h • • 
per Anseitiii ' t a 'Stüf¿íiio, |ÍÍ:: oe j-
Ila mujer y' suprenia ^irtipta i quev 
ábandciió :las^ vanidád ji''¿ie la es j ^ » • - • -
rena por la vida reborda y so- I ^ l^ega a^senpritas qU8' 
1c-me del Claustro? Jamas aquei. a continuación^¡e ĝ feplfgl, pa-
lla partitura fué méjur interpreta vsen ipor esta oficina de: Auxilio 
da. El arte alcanzó s'ú' más subn? bocial, para un asunto relacio-
na oncepciór;. Se díríá,- sin ex» nado con el ¡Servicio ISGeial de 
géráción," 'qüe erarí ángeles que |a Mujer, 
« . . . • . . . . . « m -JÍ 1 Alaria Gonsález Fernándea W.WV^VWbVd-AW.-WWi ! y m m Obrado vídonzález, 
León, 15; de Enero de 1940. 
Luciano de T A X O N E R A 
LOS CUATRO ROBINSONES 
MODERNOS 
La jpéliciila humorística á ú 
año. 
Prodüccíón isa^lcnal GIFESA. 







X/EANÚiíL GONZALEZ ; 
CUATRO RORINSONES 
MODERNOS 
E l film Nacional de la ffra. 
cía inacabable. 
LOS CUATRO ROBINSONES 
MODERNOS 
La Ipelíciüa humorística del 
año. 
Producción Nacional CIFESA. 
ESTUCHO, VIERNES, ENV ESTRENO, VIERNES, E N 
CiNE m m í m \ 
CINE MARI 
C I N E M A R I 
É 
Pantalla de Acontecimientos 
Presenta el VIERNES 19 
Los Cuati o Robinsonss 
La producción Nacional Ojesa 
MAXIMA EN HUMORISMO 
La fantasía chispeante y jocunda de Múñoz Seca y 
García Alvarez, desarrolloda con el realismo y belleza 
que presta ai cinema la técnica avanzada. 
Interpretación de 
OLVIDO RODRIGUEZ, ANTONIO VICO, P E ^ E CA^ 
L L E , ALBERTO ROMEA Y MANUEL GONZALEZ 
B B B H B H 
ios rindiese» t.c. 
1* 
Venia en boteRas y gorrafonej 
T U ^ J K / E N O R M E POÍ>ER O l U R E T I C a 
f ú % v m t \ : • x T ^ l é f ^ o 1 .256 LE0K 
V a c a n t e s 
—oOo— 
S«.halla Tacante en.el Juzgado mu 
nicipar de Noceda, ia plaza de fis 
ca- municipal propietario. 
En el mismo juzgado se halla va 
cante la P1»» de iu«z municipal su 
píente 
s i u e ^ o n v u i o 
c e i I Í D 
£ 1 
Vafl adelantando los obas de a-za 
da d l̂ muro o barbacana de conten 
cióa del río Berresga en su margen 
izquierda, desde San Mareos al puen 
te de la Estación para ampliación de i 
\ paseo, 
i Es una obra municipal de las de 
sriayor empaje llevwias nJoderaameQ 
; te a ejecucióu. 
SABADO 20 
Reaparición de los insustituibles ASES COMICOc' 
LAUREL V HARDY 
en su última y descomunal sarta absurda de aventuraff 
Q u e c o s y B e s o s 
La película cumbre de los" cele orados bufo» realizad*., 
en un marco espectacular de inusitada creación. 
PRODUCCION METRO, HABLADA EN ESPAÑOL 
APTA PARA MENORES 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid. 5. Apartado, número 20. Teléfono 1110 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del rarao. 
Clases pasivas; Representaciones; instancias; Certí*¡LC** 
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Moa-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Los expedientes para el co-
bro de .pensiones de muertos en caf Pf1*',^ ^1 
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorioso Movimiento Nacional. 
pAfJTNA 6.« P R O A M a r t e » , 16 de Eneyo d« 
P A R A D O J A S D E 
LALIBERTADI L A D E M O C R A C I A Y A N K I 




Usted lector, arriba al puerto ueoyorkino procedente de cual-
quier país europeo. Corao todavía no se ha hecho una revi-
sión seria de Spengler, V. sigue creyendo firmísimamente ea 
la decadencia- del Viejo Mundo vaticinada por este moderno 
Isaías. Al divisar la estatua de la Libertad, robustísima ma_ 
trona sobre rocoso pedestal alumbrando sendas que a nada, 
. conducen, lanza un suspiro de satisfacción y, fatalmente, 
pronuncia estas palabras. ¡Adiós Europa, tierra de riñas y 
lacerías! Adiós para siempre las banderiaa y divisiones polí-
ticas! "Hasta es muy posible que si uo ha perdido el sen. 
tido humorista no con el mareo del viaje, se destape con esta 
bella sentencia predestinada a quedar en el mármol junto a 
©tras candidatas a la inmortalidad. "!Ahí quedas, Europa, 
tumba de la libertad!". 
Los menesteres del desembarco, efectuado con ritmo de-
monjaco, que ya no le abandonará y le morderá implacable, 
mente los nervios, no le dan a V., tiempo para continuar sus 
profundísimas frases. Así pues, sin más preámbulos, entra 
V. en el país de la paradoja. Esta, le saldrá al paso a cada 
momento, alegre retozona, recordándole que cumple una 
función social. La de mantener despierto el "humour" yauki, 
encantador e ingénuo. Su primer encuentro lo tendrá V. en 
la Aduana. Porque allí mismo, bajo la complacieute mirada 
de la Libertad, V. se ve sometido a un durísimo iuterrogato-
rio, tiene que que depositar cierta cantidad de dinero y pa. 
ear por una serie de trámites engorrosísimos, como no loa, 
nubiera pasado Adán al querer regresar al Paraíso terrenal. 
Esta paradoja le parece a V. muy " aaturail porque es grande 
su deseo de entrar en el país, y h .sta le parece eneomiable 
para favorecer la entrada de ciudadanos reapetabilísimos en-
tre los cuafles, claro está, se cuenta V. 
Una vez dentro del Edén, poblado de encantadoras Evas, 
V.. se deja llevar de su espíritu crítico, bien entrenado en 
las extrañas convulsiones de la política europea, y observa, 
Y se da cuenta de las siguientes realidades. 
En primer lugar ese concepto que V. tenía sobre la demo, 
cracaa norteamericana tendrá que modificarlo precipitada-
meiite. En ningún lugar del mundo, 3a realeza recibe un cuL 
to tan fervoroso y las clases están tan perfectamente estra-
tificadas. Reyes del Petróleo, del Estaño, de Ja Plata. Monar. 
cas del Betún, de los Embutidos. La lista se multiplica pro-
digiosamente y termina con los "Supernaonarcas" do Wall 
Street. 
Por si V. tuviera una capacidad realmente estimable para 
admirar las cosas de este país., le quedan los pequeños re-
yezuelos. Idolos del cine, del teatro, de boxeo, del "turf", da 
Ja lucha. V. ciudadano europeo, con el alma equilibrada por 
una influencia clásica de milenios, encuentra que allí no 
existe el sentido de la proporción. Todo es lo más grande ddl 
mundo. Palacios, fábricas, hasta manicomios., bellamente dis-
frazadas con el título de sanatorios. Esta irrefrenable ansia 
de situarse siempre en el primer piano, se extiende tambián 
a la política. El 'periodo que precede a la elección pret-deru 
cial se convierte en una verdadera marathón de los candida-
tos. Todo el amplio territorio resulta estrecho para estos in-
fatigables correaores que organizan mítines, pronuncian dis-
cursos, alaban, prometen, procediendo en esto coa una falta 
de originalidad irritante. Pero como hemos quedado en que 
p o r J E S U S H U A R T E | 
.V. está ya harto de luchas políticas, dedica su atención a 
más&ltafi esferas, al problema religioso, por ejemplo. 
Pues bien; también aqui retoza la paradoja. Norteamé-
rica es el paraíso de todas las confesiones religiosas, el vive-
ro inagotable de todas las sectas, la cuna de todos los refor-
madores. . Desde este "Padre divino" negro gordinflón y 
monstruoso que abastece a todos los histéricos, hasta estos 
origmaiks hermanos del Lago Salado que se vengan de Mal. 
thus multiplicando prodigiosamente la especie humana. Pero 
hay mas. Norteamérica es también el país de los ateos, teóri_ 
eos y prácticos, del "hombre amoral" absolutamente libre de 
toda preocupación trascendental. La apretada minoría cató-
lica, haz ardiente que sube al cielo en súplica de expiación, 
apenas basta para dar un tinte claro a tanta oscuridad. Pe. 
ro al fin y al cabo a V. no le puede interesar ese aspecto de 
la vida yanki, porque V. va a buscar la "Libertad", la ver, 
dadera Democracia. La paradoja sigue retozando. V, cree en 
la libertad "de ia prensa, uno de los postulados fundamenta. ^ 
les de la Democracia, pero los diarios le darán solamente lo 
que conviene al monstruoso consorcio que explota la indus-
tria de la noticia. Bien es cierto que los periódicos son mag-
níficos, gigantescos. Puede enterarse de lo que le cuentan 
los corresponsales de Londres, Moscú, Tokio y hasta de la Ea-
tagonia. Pero al final V. terminará haciéndose la torturante 
pregunta de Pilatos: "¿dónde está la verdad?" Tampoco en 
las costumbres, en la calle, topará "V. con la verdadera líber, 
tad. Se figura que vive en uu magnífico e hirviente crisol de 
razas donde la igualdad, humana es interpretada bellamente, 
y aquella misma mañana de sus ensueños, al tomar un tran-
vía o un imperial, comprobará que llevan un aditamento es-
pecial para los individuos que cometieron el crimen nefando 
El fracaso 
d e l s e g u n d o P l a n 
Q u i n q u e n a l 
e n R u s i a -
A c e r c a d e l p r o b l e m a 
B á l t i c o L i t u a n i a . e l m á s p o b r e a * 
l o s p a í s e s B á l t i c o s . - O i ^ S 9 
s o b r e V i l n a ' R e c o n q u i s l ^ 
UelsinsikL'—El fracaso del 
segundo "plan quinquenal" en 
la U. R. S. S. ha sido puesto 
en relieve por el periódico fin 
landés "Sociati Democrati" 
"La próducción de trigo— 
Aquí el mar no presenta un asoec Katina» «s una de las c¡ud . 
to majestuo'so e imponente. Tiene más caras de Europa. Por una es 
más bien un aire triste y melancólí rrera en auto se paga 10 litas'— ^ ' 
co... E l cielo siempre está gris, siem cuarenta pesetas—por kilómetj.1"135 
pre cubierto... Las llanuras se ex_ una habitación en un hete; * 
tienden hasta el infinito cubiertas de una media de 12 litas por día 6511 
una débil vegetación... A la entrada de la vieja cimj 
Algunas casuchas miserables en Ostra Brana se encuentsa u , ^ 
medio de un grupo de abetos. Eso es iia venerable. A todas ¡a 
a aldea... Y esa aldea no es más día los campesinos lituanos11^ ^ 
escribe 'el periódico—debía lie' que un montón de casas de madera, d¡iian y reZan ante este santua?' 
gar a los 524 millones dé (Juin' trazadas al azar, mezcladas con a i . sin cuidarse del polvo ni del |j¿?0 
tales, pero la cifra no ha sido gun que otro mmueb-e moderno... Enfrente, una pastelería cle^'J0' 
alcanzada ni si quera en el Se ven pasar oficiales de botas era. M4S aii4 m ia ventana de un mi," 
1937, kño excepcionalmente fa betunadas, campesinos con largas ca T ^ ] ^ cuartucho un judío coloca un6 
vorabla para el cultivo En lo pas mugrientas, estudiantes con go. andrajos... un Cadillac e s p l é S 
nue se refiere a los caballos, rra de visera blanca, judíos envuel pasa a toda velocidad... luego 
el plan preveía 21.800-000 ca_ | toa eo Kaftans y mujeres de una be so iento un pesada carreta..' auPa 
bezas; no ha obtenido más que Ueza sorprendente. Esta es la potda troi|<a msa hunde sus ruedas "' ^ 
16.700.000, es decir solo el 70 ción de Lituania. país interesante, al i0do... bellas lituanas, de mirada 
por 100 de lo previsto. En el canzado por grandes sufrimientos du tálgica, que evoca la estepa infiJL08 
ganado bovino la proporción es rante el curso de su historia, suíri orgUiiosas bellezas tártaras, muie ^ 
del 87 por 100 y en el de cer-1 mientos que han hecho de él, el más ^araimas y judías orienta-es.. 'litre3 
da el 53 por 100. pobre de IOJ países bálticos. El 33 noS) judíos, polacos, rusos, tárt 
- "Si bien las esLadisticas SO_ por ciento de los habitantes son anal 
viéticas no pecan de modestia í fabetos y la mortalidad infantil alean 
—agrega el periódico—está cía za ei espantoso porcentaje del 20 
ro que el "plan quinquenal" ha p ^ dentó. 
sido realizado tan solo en sus j Después de la pérdida de Vilna, 
tres cuartas partes. Para las ' lituanos se esforzaron en hacer 




de nacer con la piel pigmentada. En las fiestas- observará plari preveía la construcción de : ciudad ^ era solo para • guarnición 
con que exquisito cuidado se evita la asisteujia de gente da 
color. Y si V. quiere ahogar su desengaño, bébase un frasco 
de veneno, oculto bajo la etiqueta de licor, y suicídese. Haga 
cuaiquier disparate pero no se le ocurra, por Dios, buscar la 
Democracia en la Política. ¡Y, sobre todo, aunque tenga V. tan 
preciosa facultad, no vote! Su papeleta sufrirá misteriosas 
transformaciones en manos de verdajderos "técnicos" en 
amaño», como en cualquiera cochambrosa elección de su 
paí.í. 
64 millones de mStros cuadra, i en el de los zares, que de la 
dos de terreno adecuado para \ tl0(;he a la mañana neg¿ a tener la 
casas, Molotoff ha declarado 
personalmente que han sido 
edificados, solo 27 millones lo 
que equivale al 42 por 100 de 
lo previsto. Ya que el ^ tercer 
"plan quinquenal" preveía, por 
último, la construcción de 35 
"respetable" cifra de 250.000 habL 
tantes. 
Carente de dinero-, Kaunas. llegó 
a ser una villa de contrastes. A l sa 
Hr de los barrios modernos, llenos 
de autobuses del último modelo, se 
a toda la exaltación patriótica, su soñado, paraíso yace aga-
rrotado por manos extrañas ^oriundas de los "ghettofi" de 
Francfort, de Varsovia o de Besarabia. Que enormes ten-
táculofl oprimen la economía nacional: que. en el país más ri-
co del mundo, quince millones de hombres comen la sopa 
de la caridad. Es posible que sus convicciones democráticas 
sufran entonces un rudo contraste. Si V. no quiere exponer-
las al naufragio definitivo, no se le ocurra examinar la po-
lítica exterior amamantada pon imperiabsrao rapaz y en cons-
tante pecado mortal contra el Espíritu de la Libertad. 
Si V. ha naufragado en el mar de la paradoja, no espere 
a que le arrojen un cabo. Vuelva a su país. Cuando vaya a 
salir del puerto, fíjese bien en la robustísima matrona de Qa 
antorcha. Si ella recobrase la vida un instante, le diría, ba_ 
jando de su pedestal: "¡Oiga joven!: ¿no podría V. escon-
derme en algún islote de la Pclinesia?" 
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Fin 
E! calé sinfélico 
en Alemania 
La opinión púb i ia y el Gob er-
i>.© de Wá hing on condenan 
sin sai vas if bárbara agresión 
a una de las naciones má* civi-
les de Eu opa '• — 
Berna.—Loa diarios de esta 
capital refieren que en Alema-
nia ha hecho su aparición el 
c&fk sí.^étiCiO, praJiacido por 
una de las más grandes indus-
trias químicas. Según cuanto 
aseguran las autoridades alema 
ñas el color y el a! orna de es-
te nuevo extractó se diferen-
cian en muy poco de ios del 
verdadero café y su valor se 
completa por la agregación de, les la fábrica de tractores de 
La a-^esión bolchevique contra 
Finlanüia ha originado la protes 
ta y la reprobación unánime de 
todo el pueblo nerteamencano en 
proporciones que nunca se-habían 
verificado antes. Personas de to-
dos los creóos y de rodas las cía 
ses, organizaciones de la naturale 
za mas varia, han manifestado su 
inuignación" contra un acto de 
brutalidad si ejemplo y de mons 
truosa violencin -Aun aquellos que 
profesaban las opiniones más 
avanzadas y habían alabad^ hasta 
a q u í ' la q>ie ellos llamaban poHti 
ca de moderación de Stalin en 
centraste con la de los países "ca 
pitahstas", reconocen que con la 
apertura de las hostilidades con-
tra Finlandia, el dictador rojo ha 
superado en la barbarie todos los 
rclinamientos. Con el brutal asal 
' to contra una nación bien' gober-
nada .inteligente, altamente cívili 
zada, la Unión Soviética ha des 
Los nombres finlandeses se han norteamericano, Tunney, el pue-
impuesto frecuentemente a la blo finlandés en el campo del at 
atención de todos por las numei letismo ha conseguido mayores 
rosas victorias conseguidas. Se- victorias "per c'apita" ^ue jual-
gún cuanto ha declarado reciente quier otra nación. 
En fin, los estudiosos de cosas 
económicas y sociales e incluso 
un ingrediente simil a la ca-
feína que tendría sin embargo 
mayor influencia favorable so_ 
bre el corazón. En suma el su-
cedáneo sería superior al ver-
dadero café. 
Stakingrad y los talleres auto 
movilísticos de Gorki. conti-
núan produciendo material de-
fectuoso y en cantidades muy 
inferiores a las previstas por 
el plan quinquenal". 
h o m b r e s c o m b a t i r á 
* Caucas 
Hay mas. A sus ojos perspicaces no se le oculta que, pese filones de metros cuadrados toPa df rePfte c.c"., f Wieno ^ 1 
r a r a alojamiento; esto signifi-j pus. viviendas sus calles 
ca que el programa d^ según, j sucas, sm ninguna traza de urbanía 
do plan so sería ni siquiera rea «ion. en donde pue^e uno creerse 
lizado al fin del tercero". transportado a muchos siglo, atrás. 
T r a b a j a d o r e s d e l a U R S S 
ÜQO— 
Obreros vagos y 
holgazanes 
Moscú.—En un artículo so 
bre la producción industrial 
en la U. R. S. S.. la "Isvesüa*', 
aun afirmando que el decreto 
sobre la disciplina del trabajo, 
promulgado en diciembre de 
1938, ha dado resultados nota 
bles, escriba: "Existen sin em 
bárgo en nuestras empresas 
demasiados obreros inconscien 
tes,. holgazanes, negligentes, 
vaigos y demasiados obreros 
que continúan ausentándose 
del trabajo sin motivos justL 
ücados. Contra tales elementos 
precisa proceder sin misericor-
dia porque por su causa la in-
dustria metalúrgica y% calorífe-
ra, así como" numerosas empre 
.sas industriales, entre las cua 
y tziganos. Se respira un 
aroma: polvo, perfumes, grasa y ce 
bolla. Un inmueble moderno, con to 
dos les adelantos, frente a un calie 
jóa pavimentado con guijarros pUn 
tiagudos. Se comercia, se lanzan 
blasfemias, se llora y se canta en la 
calle... he aquí Vüna, la vieja ciu 
dad lituana, la "puerta de Oriente" 
en donde se encuentran dos civiliza 
ciones, dos continentes: el Occiden 
te y Asia. 
Aqui es donde reposa el corazón 
de Püsudski, aquí es donde Godimin 
el soberano de ôs lituanos, soñaba 
con una gran Lituania. Y aqui es 
donde los Jagellons partieron para 
conquistar la gloria y sufrir la suer 
te que la fatalidad Ies reservaba,... 
Vílna tiene dos especialidades pin 
torescas: los Karaimas, judíos anti 
semitas y una obra de asistencia a 
los candidatos al suicidio que sobre 
todo aconseja a los enamorados des 
graciadas. 
Los karaimas son judíos tártaros, 
que repudian el Talmud y no v̂ ne 
ran mas q«e el Antiguo Testamento 
Detestan a los judíos orientales pda 
cojiuanos, que llevan el caftán. Los 
karaimas se ocupan raramente del 
comercio, y en su mayor parte son 
tuncionanos e intelectuales. Su raza 
esta cammo de extinguirse. Apena; 
E l Cairo.—El diario egipcio son 6.000 en el immdc entero, de lo. 
»IMÍ««'- 1,0 ™ , v ^ n o ^ „r,_ >WÍ cuales 600 viven eu Vilna, 
o n 
so c 
Misri" ha publicado una noti, 
cia según la cual, Francia e 
Inglaterra se habrían compro. 
La obra dé asistencia a los deses. 
perados es una organización única 
r 
mente un ex campeón de boxeo 





'Helsinslki.—El baülanco de 
estas primeras cinco semanas 
de guerra no es muy satisfac_ 
encadenado los odios más furio- i torio para los bolcheviques. A 
sos y las hostilidades más impla 
cables no solo contra los comunis 
tas de Rusia, sino también contra 
ios de este país, cuyo número va 
disminuyendo por momentos, 
pues son mirados y tratados ca--
da vez más, como pertenecientes 
la terminación de ellas nos 
encontramos lanzados a los fin 
1 "Mideses en serios contraata-
ques para reconquistar . sus 
fronteras. Por lo menos 25.000 
rusos han sido muertos comba-
comisiones gubernamentales que 
se trasladaron sobre el terreno pa I 
ra estudiar las condiciones de vi i 
da de aquel pueblo han propaga-» 
do la convicción de que él mismo 
es Uno úc .JS más civiles a el mun) 
do. Ya sea por la difusión de la 
t instrucción, ya por haber estable ,' 
cido condiciones de vida decentes 
para todos, ya sea por la equitati ' 
va división de la riqueza, conjun 
tamenite con el orden, con la lim 
pieza, con el tono elevado de su 
civilización en general, han con 
seguido ios fineses realizar en 
sólo veinte años lo que probable 
mente los rusos no sVl'án capa-» 
ees de realizar en un siglo. 
Por todos estos motivos la sim 
Q u é e s , c ó r i i o f u n c i o n a y p o r 
q u i é n e s t á d i r i g i d o e l « I n t e l i U 
Revelaciones de un pe-
odlsla francés 
metido a constituir, en caso de en su género. Después de la gran 
guéria entre Rusia y Turquía guerra, organizaciones de este gén« 
Uñ e^írcito de Un millón de ro han funcionado en diferentes paí, 
hombres que sería empleado en ses y salvado a muchos desesperadoi 
la frontera del Cáucaso. El pero, en este caso, se trataba en gran 
••Misri" cree saber .que dicho parte de casos de víctimas de! des. 
ejército, bajo el map.dO de un arrollo económico, mientras que «! 
general francés, estaría for- Vüna, la obra se ocupa especialmen 
mado por 400.000 soldados te de los que.quieren poner fin a .-s 
franceses, en su mayoría t r e vida por desengaños de amor. En 
pas de color y 80.000 ingleses Lituania y má¿ especialmente en Vtt 
con abundante participación de na, el número de suicidas por eat» 
tropas indias y de 500.000 tur. causa aumenta de una manera asou 
eos. El diario agrega que un brosa. 
compromiso en este sentido ha Ei ^ lituand r()n,áatioo y 
bna ya quedadq firme entre ^ excelencia, como ^ * 
los Sobarnos do Londres. Pa- , ^ generali par'ece incapaz é 
ns y An r . - | vencer ias decepciones amorosas 7 
I^^IPjljiffLIffliiw^ > prefieren la muerte a seguir vivieüo 
do. 
Son los jóvenes estudiantes, *í 
ideas modernas, los que se dediou» a 
esta obra y se esfuerzan en deci<a 
a los candidatos al suicidio a teoa 
confianza en la vida. ¡Pero aigû x 
veces, ellos mismos, acaban tarabiéf 
por suicidarse _ cuando les llega * 
turno, de sufrir una decepción »r 
rosal 
g e n c e p e r n e e » LEON ANDOR 
Las acusaciones alemanas a Ingla 
térra a propósito del atentado d^ 
Munich han atraído una vez más la 
atención mundial sobre el "IntellL 
perio inglés; el cua tenía como hc/a 
bre de confianza a sír Basíl Thom« 
son, que hasta 1926 fué considerado 
como el más hábil agente de con_ 
gence Service". Serán, pues, intere traespionaje que haya sido conocido 
santos las informaciones que entresa nunca. 
y medicamentos. La tiendo, un número impreclsado 
a un partido esencialmente anti^ . pero' indudablemente elevadísi. este crédito no lesiona 'lo mas mí 
mo, de bolcheviques, ha queda- nimo ^ neutralidad de los l is ta 
do fuera de combate, otros dos Unidos, por lo menos desde 
5.000 han sido hechos prisio-'el punto de vista técnico, toda 
ñeros. Casi 300 carros armados vez que el mismo gobierno sovié 
han sido derribados y 200 tico no reconoce la existencia de 
aeroplaiíos abatidos. I un estado de guerra 
camos de un artículo del periodista 
francés Xavier de Hautecloque, apa 
recido en Francia hace a-gún tiempo. 
"La plutocracia británica se de_ 
patía hacia Finlandia no quedará fiende con la flota, se informa y ac 
en el estado piatónico. El gobier túa en el mundo por medio del " I n 
no "yankee" ha abierto un crédi telligence Service". A propósito del 
to de diez milltmes de dolares al cual es interesante estab'ecr algunos 
pueblo íraíiandés para que pueda pUntos esenciales 
abastecerse de víveres vestuario 
apertura de 1) Existe una estrechísima reía ción entre la alta banca inglesa, los 
hombres políicos influyentes y ' e l 
"Intelligence Service". Entre innu 
merables ejemplos podemos escoger 
algunos de los más típicos. 
En primer lugar Winston Chur_ 
chill, el fogoso ministro de la Ma 
Bacional. 
rinlandia era una nación partí 
cu.ármente querida -de los Esta-* 
dos Unidos". Varias razones ha-* 
bian contribuido a despertar esta 
simpatía en un pueblo tan egoís 
,ta y poco sentimental como es el 
'yankee" En primer lugar había hallan en servicio actualmente iniciativas privadas veremos que ro Ernesto Cassel, y es yerno de 
norr̂ n r̂;0r.;.n.imP1reiS,0Vad0í * 103 40 aparatos británicos y 20 de el ex presidente Herbert Hoover H. M. Hozier, que fundó la sección 
Sste O?QU ho p-tís d l 'mení ! T ^ ^ finlandeses ha organizado ya un -Finmht Re del «Intelligence Service" cerca del 
cuatro millones9 íe habkantes era en ^ P 0 * ^ * ^ actuar lief Fund", un fondo para la m;n¡ster¡0 de la Guerra ^ l8 
erúníc^ enlre los demts países ? la raayor levedad 1.000 pi . asistencia a los finlandeses que Wi,nst0n ^ ^ 
europeos, que había continuado i - j 3 a , 
los cuales le serán con debiera actuar del mismo moao rra tuvo secretario a 
pagando puntualmente 'las deudas fiado» los aeroplanos que están Que actuaba la organización tam ph.!¡ K eminencia gris de la 
contraídas con los Estados Uní - e r rando de Inglaterra, de los bien por el dirigida para el soco "Intelligence Service" 
dos en la pasada guerra. La llega Sf^.08 U ^ 0 8 y ^ ^ o j ¡.a ^ c o n s t r u c c i ó n ^ d e ^ k * & ^ 
En la aviación finlandesa se' Y si pasamos al terreno d< las riña, que es la creación del banque. 
da de la cuota anual de parte de 
Finlandia originaba un coro de 
cienes. países devastados en la europea, y actúa la Es también típico el caso de Uoyd 
la cual simultáneamen George. El jefe liberal tenía como 
hace reos rusos a Finlandia deberán'ie ^ ^ ,nstituci6n á tAHoo^l: o0mbTe de confia^a Phíüpp 
tres semanas que el representan en breve disminuir «i -resaí lportarz .socorro* ?- ayUia SasS™ f s*cr.etfr£, del ^neral ís í 
«ar bi es, mujeres y niños de rmíaia mo Douglas Haig). El agc r̂tje de sír 
En los ambientes finlandeses £ran g"61" ,̂ euroPea.' V- * ™it 
alabanzas y de admiración i l imi Be prevée quedos ataques aé i tCniz R T ' l \ ^ - A í m ? n ^ Z T 
tada. Precisamente aun no ^ ~ - - w - t ^ ^ ^ S ^ J t con la i t ión de Hoover,
te finlandés en Wá^hington ha- completainente pues ^abe bia hecno entrega al Departamen ^ ^ ^ ^ ^ ^ u c » se saoe 
que la bencina "especial adquL 
rida en los Estados Unidos ha 
sido casi por completo consu-
to de Finanzas de un cheque por 
.valor de 250.000 dólares, importe 
lie la anualidad vencida, cantidad 
¡que los "y-ankees" habían apresu 
rado a ingresar en sus cajas fuer 
tes aun haciendo notar que se re 
servaban el devolverla como home 
naje a Finlandia, cuando las Cá 
inaras lo hubieran así dispuesto. 
En otro campo apasiona tam-
bién Finíandia a los "yankees" de rendimiento de la bendlna ame 
todas clases: en «1 dcl^deporte. ; ricana. 
dia. heridos, hambrientos, fugiti- PhiHpp Sasson en el Servicio de Ifa 
vos o sin techo a causa de la formaciones del ministerio de la Gue 
GUDRRA- , * i A~/Í rra era un Puente suyO( «1 famoso 
a ^ ' u V d ^ a S o p o r ' f s a t a ^ , ^ 6 ^ M 
mida, Los r u s » no podrán der i . g j g g ^ S * é s * L * & ^ * £ £ « ¿ « i r 
ta mente obtener otra de loa 
Estadas Unidos. La bencina 
rusa es demasiado ácida para 
los aparatos y no da el mismo 
es excesivamente fuerte y ya la a hacer ^n colosal especulación- que el 
presiones sobre el Congreso para "In15ellÍfence S€rvice" realizó apro 
qu« tooie decisiones más enérgi- j vechando la batalla de Jutlandia. 
ca» y «ficaces. I Finalmente el caso de Mac Kenna 
AMFPICO PUnOfFPO I ^.ministro del Interior y al 
AMERICO RUOÜIERO i mismo tiempo presidente de la Mid 
Nueva York y diciembre. I Und, I* Banca msa colosal del I n u 
opinión pública comienza 
2) Tendencias conservadoras de 
la "Intelligence Service". Lloyd 
George habíase aprovechado de los 
años en que estuvo en el poder pa 
ra poblar el "Intelligence Service" 
de liberales. Los conservadores reac 
clonaron con extensa violencia. Re_ 
cuérdase que el primer ministerio 
Mac Donald cayó en 1924, cuando 
fué publicada la famosa "carta Zino 
vieff". E l texto de quel documento 
había sido "descubierto" por un 
agente secreto inglés, el capitán Síd 
ney George Reilly, desaparecido lúe 
go en el curso de una nueva misión 
en la U. R. S. S . 
E l Ministerio conservador 
que sucedió a Mac Donald, 
limpió vigorosamente el "In-
telligence~Service" de sus ele-
mentos no ortodoxos. 
La primera víctima fué el li-
beral sír Basil Thomson, jefe 
del Contraespionaje, que fué 
desprestigiado en 1926 por un 
proeeso escandaloso. 
Después tocó el tumo a sir 
William Horwood, uno de los 
grandes'jefes de la Intelligen-
ce, y del mayor general sir 
Borlase Wyndham Childs, que 
hubieron de [presentar la di-
misión tras un proceso aún más 
sorprendente, que el Ministe-
rio les intentó de resultas del 
arresto de una prostituta. 
¿De qué hombres se sirve 
Inglaterra para organizar ios 
cuadros del Intelligence Ser-
vice 
He aquí algunas biografías: 
Serie ^periodistas" : Sir Paul 
Dukes: Nacido el 10 de octu-
1 bre de 1889. Especializado en eu la maniobra diplomática qc« 
asuntos rusos. JLta sido sucesi- provocó la entrada de los Es-
vamente: En el Conservatorio tados Unidos en la guerra, 
de retrogrado, directoor de la ±.1 vicealmirante atr ^gt 
Opera Imperial Kusa, Jefe del Francis-raijet fcuncuúr, suca*o' 
"Intelligence Service" en Ja Ku del ainuraute xxail en ia MJO-
sia Soviética, desde 1918 a cion naval del "Inteilig^* 
1919, corresponsal clandestino Service'. «̂ eíe secreto dei u»0» 
del "Times" desde la UÜSS, y vimiento antiDoicüevique muxu 
profesor universitario en el Ca diaL be ignoraua su uirscci^ 
nadá. j i^ra entrar en cumuii'C^'00 
Sir William Maxwell: Ex re con él, era preciso dirigirse a»M 
dactor del "Daily Mail", Ca- C-o Adnumlty ¡á. w. L 
ballero de la Legión de Ho-
nor, informó sobre las fortifi-
caciones alemanas de Borkum 
y sobre los primeros trabajos 
para el ferrocarril de Bagdad. 
Durante la guerra fué jete de 
sección del Servicio Secreto. 
Serie "mujeres de mundo*': 
La nermosa señora Joan Rosi-
ta Porbes. No se puede decir 
formalmente que esta graciosa 
e intrépida aristócrata perte-
nezca al "Intelligence Service". 
Pero e» cierto que ha prstado 
servicióos notabilísimos al "In-
telligence Service". Sus expio-
raciones en Arabia (que cono-
ce mejor que Lawrence y como 
Philley) han despertado gran 
admiración en Inglaterra. 
Miss Gertrud Lov» thian Bell, 
que se contentó con descubrir 
el petróleo del Irak, antea de 
la guerra: touchas decenas de 
miles de millones de que ha he 
cho donación a su país. Duran-
te la guerra tuvo un papel im* 
pórtantísimo en el espionaje m 
glés en Asia. 
Serie "oficiales": E l viceal-
mirante sir William Reginald 
Hall, Jefe de la sección del "In 
telligence Service" cerca de la 
Marma, durante toda la gue-
rra Tuvo un papel i-tipoitaate 
Eltemente coronel EdmaiKÍ' 
Gabrel. Este es uno de ios ciae-
ños desconocidos de la k i J j ' 
inglesa. Dirige el Servicio «a 
creto en Nepal, en BagnoikáJrt 
y en Bundi. 
Una iuuma cuestión se propo»1^ 
no se pueüe estudiar el " intelí*ti< 
ce Service" sin preguntarse s» 
nen ua jete. Tiene ltlduaab^ ^¡ti-
uno pero no ha siuo nunca lica^ ¿ 
cado. Hombres que han ^"^ÍLÍ, 
la vida a este enigma _aPaS,l0Ira te 
piensan que el espionaje ing^s ^ 
nido siempre un delegado en a ^ 
ropa contuvental. Es cierto que 
rante Ut Revolución ^a¿oi 
los diplomáticos ingleses aereo 1 ^ 
en Italia, Drake, disponía de ag ^ 
tes de información incluso e» e y 
mité francés de Salud í>ubllca,Cof 
es también bastante probable ^ ¿a 
nelius Hez. Gran Cruz de la 
de Honor, quo traicionó. al ge 0 J 
Boulanger y desencadenó 
escándalo de Panamá, íues« " ^ 
k)s principales agentes ¡ng % 
papel análogo ha sido .a,tri ,;(.nat» 
sir Basil Zaharoff. también dig 
rio de la Legón de Honor, 
de De todos modos el misterio 
"Intelligence Service" no 
to nunca suficientemente en c 
13 
(De "I1 Tever?"! 
